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La presente investigación estudió el PROBLEMA ¿Cuál es la relación que se da 
entre las danzas folklóricas y  la formación de la Identidad Nacional en los  
Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014? 
 
La HIPÓTESIS que se formuló establece la  relación significativa entre las 
danzas folklóricas y la formación de la  Identidad Nacional  en  los  Estudiantes 
del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 
Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
La POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 130 estudiantes  del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Se administraron dos cuestionarios uno de danzas folklóricas y otro de 
identidad nacional; con 10 ítems cada cuestionario mediante un MUESTREO no 
probabilístico e intencional. 
 
Los RESULTADOS indican que existe una relación  positiva media  entre las 
danzas agrícolas  - ganaderas y la formación de la identidad nacional en  los  
Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí 2014, porque el valor obtenido 
mediante la “r” de Pearson es de  0,527 lo cual indica que la correlación 
existente entre ambas variables es positiva media, en las mismas condiciones 
existe una relación entre las danzas históricas – religiosas  y la formación de la 
identidad nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí 2014, 
porque el valor obtenido mediante  la “r” de Pearson es de 0,879 lo cual indica 
que la correlación  existente entre ambas  variables es positiva fuerte, y 
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finalmente existe una relación entre las danzas carnavalescas y la formación de 
la identidad nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de 
la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 
2014, porque el valor obtenido mediante la “r” de Pearson es de 0,882 lo cual 
indica que la correlación existente entre ambas variables es positiva fuerte; por 
tal motivo podemos decir que no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 
En CONCLUSIÓN, Existe una relación significativa fuerte entre las danzas 
folklóricas y la formación de la identidad nacional en los estudiantes del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí 2014, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la  “r” de Pearson es 0.788, éste es considerado 
como correlación positiva fuerte. 
 






















This research studied the problem What is the relationship that exists between 
the folkloric dances and the formation of national identity in the cycle V 
Students of Primary Education of School N°. 20955-13 Paulo Freire, UGELs N°. 
15 Huarochirí, 2014? 
 
The hypothesis was formulated establishes the significant relationship between 
the folk dances and the formation of national identity in the cycle V Students of 
Primary Education of School N°. 20955-13 Paulo Freire, Huarochirí UGELs N°. 
15, 2014. 
 
The study population consisted of 130 students of the V cycle of Primary 
Education of School N°. 20955-13 Paulo Freire, Huarochirí UGELs N°. 15, 2014. 
 
Two questionnaires one of folkloric dances and a national identity were 
administered; questionnaire with 10 items each by a non probabilistic 
intentional sampling. 
 
The results indicate a positive relationship between the average agricultural 
dances - livestock and the formation of national identity in the cycle V Students 
of Primary Education of School N°. 20955-13 Paulo Freire, UGELs N°. 15 
Huarochirí 2014 because the value obtained by the "r" of Pearson is 0.527 
which indicates that the correlation between the two variables is positive 
average, in the same way there is a relationship between historical dances - 
religious and national identity formation in Students of the V cycle of Primary 
Education of School N°. 20955-13 Paulo Freire, UGELs Huarochirí 2014 N°. 15, 
because the value obtained by the "r" of Pearson is 0.879 which indicates that 
the correlation between the two variables strong positive, and finally there is a 
relationship between the carnival dances and the formation of national identity 
vi 
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in the cycle V Students of Primary Education of School N°. 20955-13 Paulo 
Freire, Huarochirí UGELs N°. 15, 2014, because the value obtained by the "r" of 
Pearson is 0.882 which indicates that the correlation between the two variables 
is positive strong; for this reason we can say that the null hypothesis is not 
accepted and the alternative hypothesis is accepted. 
 
In conclusion, there is a strong significant relationship between folk dances and 
the formation of national identity in the cycle V Students of Primary Education 
of School N°. 20955-13 Paulo Freire, Huarochirí UGELs N°. 15, 2014 because of 
statistical data Descriptive show high percentages and the "r" of Pearson is 
0.788, it is considered strong positive correlation. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre las Danzas Folklóricas y la formación de la Identidad Nacional 
en los estudiantes  del   V   ciclo  de   Educación  Primaria de  la   Institución   
Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N° 15 Huarochirí, 2014. 
  
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo. 
Asimismo, se complementó con la técnica de la encuesta. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte 
abarca tres capítulos y la segunda parte, el cuarto capítulo. En el Capítulo I se 
esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales aspectos de 
estudios relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 
elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 
formulados. En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el 
que se formulan el problema, se fundamentan la importancia y los alcances de 
la investigación. En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, 
operacionalizando las variables, explicando la estrategia para la prueba de 
hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos de 
recolección de datos. Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se 
incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos y el proceso de contraste 
de hipótesis, presentando y analizando los datos así como discutiendo los 
resultados. 
 
Los aportes principales de la investigación radican en que se analiza la relación 
que existe entre las danzas folklóricas y la formación de la Identidad Nacional. 
Asimismo se pretende establecer cómo desarrollar la formación de la Identidad 












TÍTULO PRIMERO:  



















1.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 
 
Con respecto a la investigación sobre La danza y el desarrollo de la 
Identidad Nacional, no existen trabajos que anticipen a estas investigaciones 
en la biblioteca de diferentes universidades; pero si encontramos 
investigaciones afines, como por ejemplo las siguientes: 
 
Nelly, A. (2001)  en su tesis titulada Aplicación de danza folklórica para 
fortalecer el desarrollo de valores en el marco de una cultura de paz en 
alumnos del 4to año de secundaria en la Institución Educativa Divina Pastora 
del Cercado del Callao, discutida en la  Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Perú para optar el grado académico de Magíster en 
ciencias de la educación. Esta investigación experimental, planteada con el 
objetivo de evaluar la influencia de la aplicación de un programa de danza 
folclórica en el desarrollo de valores de una muestra de alumnos y que aplico 
instrumentos de naturaleza descriptiva, evolutiva y observacional. 
 
Concluyó que la realización de investigación sencilla en la aplicación de 
un programa de danzas folclóricas permite desarrollar cambio de actitudes 
participación y capacidad expresiva, así como también el fortalecimiento del 
desarrollo de valores. 
 
Parra, M. (2006)  en su tesis titulada, “Poder y Estudio de las Danzas en 
el Perú” de  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  del Perú, para optar 
el grado académico de licenciatura en sociología Concluye con  identificar tres 
grandes aspectos que caracterizan los estudios de las danzas en el Perú y que 
se expresan en: el análisis del contexto histórico, cultural y político; los 
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enfoques de análisis teórico; y los abordajes metodológicos que orientan los 
estudios. 
 
Los estudios no han abordado por igual la diversidad de expresiones 
dancísticas que caracterizan al país, sino que por la acción de los intelectuales 
indigenistas primero y, poco tiempo después, por la influencia del nacionalismo 
popular, se dio una atención especial a las danzas populares de origen andino. 
No podemos dejar de señalar, sin embargo, que la atención fue puesta 
principalmente en las danzas andinas de determinadas regiones, provincias y 
distritos, privilegiadas por los estudios. Casos como el del sur de Ayacucho 
(Parinacochas, Paucar del Sara y Lucanas donde sólo ha sido estudiado la 
danza de las tijeras), Cerro de Pasco, la sierra de la Libertad o las provincias 
de influencia aymara de Moquegua y Tacna, han sido descuidados por los 
investigadores. Además es preciso señalar que los estudios de danzas de 
origen andino han enfatizado el análisis de las expresiones andinas de  origen 
rural y especialmente las de comunidades campesinas, dejando de lado el 
estudio de otras como el huayno y otras más urbanizadas como la chicha, 
cumbia o el huayno moderno. 
 
Ramos, E.  (2008)  sustentó la tesis El plan de estudios y su relación 
con la identidad cultural de los estudiantes de departamento académico de 
ciencias sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – 2008 para optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 
Educación con Mención de Docencia Universitaria. En este estudio el autor 
concluye que la Identidad Cultural de los estudiantes del departamento 
académico de ciencia sociales de la mencionada Universidad se observa que el 
73,6% de los entrevistados percibe esta variable en un nivel medio o regular, lo 
que significa que no se ha logrado consolidar un sentido de pertenencia que 
permita vivenciar los valores e ideales de nuestra comunidad, un sentido de 
autorreconocimineto que posibilite reafirmar los patrones de comportamiento y 
costumbres que reflejan nuestro acervo cultural y, fundamentalmente, un 
sentido de compromiso que permita revalorar nuestra identidad cultural. 
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Pomahuacre, Y. (2010),  sustentó la tesis Conciencia cívica y la calidad 
de la Identidad Nacional de los estudiantes del 5to grado de Secundaria de la 
I.E Politécnico Nacional del Callao 2007, la tesis fue  presentada en el año 
2010 en la Escuela de Post Grado  UNE. 
 
El problema que se formuló fue si ¿Existe correlación significativa entre 
la conciencia cívica y la calidad de la identidad nacional de los estudiantes del 
5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao ,2007? .El 
objetivo de esta tesis fue establecer si existe correlación significativa entre la 
conciencia cívica y la calidad de la Identidad Nacional de los estudiantes del 
5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao ,2007. Se 
formuló la siguiente hipótesis: Existe correlación significativa  muy alta entre la 
conciencia cívica y la calidad de la identidad nacional de los estudiantes del 5to 
grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao, 2007.  
Finalmente se concluye que si existe correlación significativa muy alta entre la 
conciencia cívica y la calidad de la identidad  nacional de los estudiantes del 
5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao ,2007. 
 
 
1.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 
 
López, A. (2007) En el proyecto de  “Creación de una Escuela de 
Danza, en donde la cultura y el folklor lleven al municipio de Bello- Colombia y 
sus habitantes al aprovechamiento del tiempo libre, al aprendizaje de nuevas 
expresiones artísticas y al rescate de la propia identidad cultural”. En la ciudad 
de Medellín, la cultura representa una importante función para sus habitantes, 
ya que en ella se fundamentan muchos de los valores y costumbres de las 
personas. Ámbitos como la danza, el teatro, la música, las artes plásticas están 
teniendo buena acogida entre los habitantes de la ciudad, dando como 
resultado grupos, establecimientos y entidades dedicadas al fomento de la 
cultura y el arte. 
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Es así, como específicamente en el Municipio de Bello, se ha visto cómo 
la integración de niños, jóvenes y adultos a grupos folklóricos ha ido 
aumentando con el paso de los años. Con esto, se está contribuyendo a 
mejorar la calidad humana de las personas y del Municipio, gracias a la gestión 
de profesores y personas que trabajan en pro de la cultura y la recreación. Con 
este proyecto “Escuela de Danza”, se quiere continuar con este proceso en 
donde participe toda la comunidad Bellanita y a las Instituciones Educativas. 
 
La formación de ciudadanos capaces, pensantes, sensibles, autónomos 
y reflexivos  revalorando las costumbres, que han marcado historia, que por 
medio de una escenificación en la danza y la integración de los habitantes 
como niños y jóvenes, para afianzar, la identidad nacional de cada país y la 
calidad de vida. 
 
Navarro, R. (s.f.), sustentó la  tesis de  La danza folclórica como medio 
de identidad e integración sociocultural. A favor de la difusión de la cultura 
valenciana, pensamos que si las danzas folclóricas se incluyesen en los 
programas escolares, tanto los profesores como los alumnos se verían 
enriquecidos en ese medio escolar multicultural.  
 
Así mismo, consideramos que este hecho incrementaría satisfacción 
personal de compartir con otros compañeros su identidad como pueblo 
(costumbres tradiciones, estilo de vida) participando en ese contacto y dialogo 
de interculturalidad de igual a igual. 
 
García, V. (2007), sustentó la tesis La danza: arte y disciplina para el 
fortalecimiento del desarrollo integral en el adolecente en el colegio Genaro 
Guzmán Mayer A.C. El recurso de trabajar la danza en el ámbito educativo 
como una estrategia de aprendizaje hace posible la auto exploración, el 
progreso en los entornos escolares, familiar, y social, conocerse y conocer a 
los demás.  
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El espacio que proporciona la escuela para la danza brinda a los 
estudiantes la posibilidad de que sean más activos y responsables de las 
actividades de su aprendizaje, dándole más vida a este, respecto a los de su 
mismo género y a las personas mayores que él. Así mismo, crea nuevas 
estrategias  para enfrentar la vida. Con la orientación del maestro el alumno 
















1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUB CAPÍTULO I: DANZAS FOLKLÓRICAS 
 
1.1. ORIGEN DE LA DANZA 
Mateo, L. (2003, p. 56), sobre el origen de la danza señala que es muy 
probable que el hombre haya sentido siempre la necesidad de moverse 
rítmicamente en los albores de la humanidad, la danza tenía un contenido 
mágico. Se danzaba para participar de las fuerzas sobrenaturales e influir 
sobre los dioses que gobiernan la naturaleza de la danza espontánea y 
desordenada surgieron, poco a poco movimientos rítmicos conexos, marcados 
por el canto y por primitivos instrumentos musicales; y se trataba de una 
especie de danza para todos. A  veces tenía un carácter dramático los 
danzantes representaban diferentes animales o espíritus, para lo cual se 
vestían con trajes fantásticos y máscaras. Cuando, con el progreso, 
desapareció el miedo a lo sobre natural, la danza  cambio de carácter dejó de 
ser mágica para convertirse en algo puramente ritual al servicio de la religión, o 
más aún,  en una diversión popular en la que podía participar todo mundo. 
 
No obstante podemos decir que  se ha empezado a cobrar conciencia de 
su gran valor cultural, procurándose conversar, en muchos países, las viejas 
danzas populares, con la creación de agrupaciones de países populares, 
registrándose los pasos, trajes y música; deseosos de resucitar las danzas 
antiguas, las danzas populares se han convertido en una gran atracción 
turística que refleja la  idiosincrasia y las tradiciones de un país y en un medio 







1.1.1. Clasificación de las Danzas 
Según Mateo et al. (2003, p. 73) las danzas se clasifican en: 
a) Danzas agrícolas 
- Tarpuy de Cusco 
- Talpuy de Huancavelica  / Junín 
- Satiris de Pucara Puno 
- Trillada de Junin 
- Jija de Jauja 
- Turkuy de Cusco 
- Segadores de Jauja 
- El Qcanchi Trigo Taqey 
- Habas Tarpuy del Cusco 
- Huaylas Moderno Huancayo 
 
b) Danzas ganaderas  
- Herranza de Junín 
- Santiago de Huancayo 
c) Danzas pastorales 
- Llamerada de Puno  
- Alpaqueros de la Raya Cusco 
- Llameritos de Tacna / Moquegua 
- Danza de la  caza o chaco 
- Los Cóndores de Apata 
- Yaguar Fiesta de Apurímac 
d) Danza guerreras 
- k"achampa/ k"acha Huayna Cusco 
- Chunchos de Esquila Puno 
- Shapis de Chupaca Junín 
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- Chinchilpos y Gamonales Junín 
- K"Arachuncho, Wayry Chuncho de Cusco 
 
e) Danzas hieráticas 
- Diablada de Puno 
- Sagra de Cusco 
- El Son de los Diablos de Lima 
f) Danza  gremiales 
- Tuntuna de Puno 
- Mula Mula de Puno 
- Tucumanos de Puno 
- Majeños de Cusco 
- Q´Apac Kolla de Cusco 
- Muliza de Junín 
- Los Carpinteros de Cusco 
- Macchu Alfarero de Cusco 
- Kullawa de Puno 
g) Danza sociales 
- Casasiri -Casaracuy de Puno 
- Imillani de Puno 
- Palpay  de Jauja 
- Huaconada de Junín 
- Hilacatas de Puno 
h) Danzas religiosas 
- La Huayligía de Jauja 
- Mágico Pagano Tijera Ayacucho 
- Reyes Mago, Bajada de Reyes  en casi todo el Perú 
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i) Danzas Satíricas 
- Los Machus Tusuj de Puno  
- Ccopo- Ccopos de Puno  
- Siky- Sikys de Puno 
- Los Corcovados de Junín 
- Chujchu de Tambladera Cusco 
- Doctorcito de Puno 
- Waca - Waca de Puno 
- Solisha de Cusco 
j) Danzas de carnaval 
- Carnaval de Canas- Cusco 
- Ampay, Pandilla Jaujina 
- Carnaval de Acora - Puno 
- Lamas, Quiquijama 
- Mestiza del Cusco 
- Carnaval de Cuchumbaya - Moquegua 
- Carnaval de Arequipa 
k) Danza negras 
- La Morenada de Puno 
- Pachawara de Junín 
- Los Negritos de Huánuco 
- Baile Negro de Pasco 
- Los Negrillos de Apurímac 
- Los Tunduques de Puno 




En un estudio Domínguez, C. (2003, p. 59)  clasifica las danzas de la 
siguiente manera: 
 
a) Danzas Agrícolas y Ganaderas 
En todas partes la dicotomía hombre - Tierra y hombre - Producción 
agropecuaria, tiene milenios de vida, quizás con más fuerza en los andes 
americanos. Esta visión integral ha permitido que las raíces culturales de la 
región Huánuco- Pasco, sean estas danzas, canciones, ideologías y otras 
expresiones artísticas, estén ligados a la tierra, dándole un carácter 
maternal a la naturaleza viva: (La Mama Pacha) 
Ejemplos: 
- Mama Rayguana. 
- Quinua Qakuy. 
    Son danzas originales que se formulan y originan a través de la relación 
intercomercial entre el ser humano y la tierra es decir entre las personas y el 
medio ambiente, es también el tipo de comunicación que existe entre ambas. 
 
b) Danzas guerreras 
Es conocida por las antiguas historias de los pueblos que se impartían 
mediante diálogos, enfrentamiento de personajes disfrazados con 
máscaras, sonajas de semillas y música interpretada por quenas, pinculluy 
otros instrumentos. 
 
La Selva es Rica en Follajes y Manifestaciones Folklóricas. Los Mitos, 
Leyendas, Cuentos, Música, y Danzas perviven y se desarrollan por acción 
natural y por la presencia dinámica del hombre mestizo y nativo. Las 
Danzas no aparecen desvinculadas de su realidad y de su entorno 
respectivo. Son fieles testimonios que reflejan las características 




- Wanka danza. 
- Yawar mayu. 
 
c) Danzas históricas 
La revaloración y la transmisión de los hechos históricos de los pueblos 
vencidos  y en épocas de dominación, colonización y opresión, se realizan 
a través de danzas durante las festividades populares, en cuyas escenas 
se burlan del patrón y las autoridades, como es  el caso del diálogo entre 
las pallas y el capitán Pizarro. En otros casos, diversos pasajes 
memorables se evocan a través de las danzas, convirtiendo de esta 
manera en historia viviente son fuentes vivas de historia. 
 
Ejemplos: 
- Los chunchus. 
- Los negritos 
- La chonguinada.  
- Magtada en el valle de Yanamarca (Jauja) 
 
1.2. EL TÉRMINO FOLKLORE 
Macedo, A. (1995, p. 24) menciona que “Alrededor de cien años atrás, 
los hechos culturales anónimos, tradicionales, continuaban elaborándose al 
margen de las ciencias históricas del momento; la fabla popular que es tan 
típica con respecto al lenguaje erudito, las canciones populares no anotadas  
en pentagramas algunos, y por el tenor”. Fue cuando William Jhon Thoms, 
arqueólogo aficionado, anticuario inventa el vocablo folklore para coleccionar y 
estudiar las tradiciones leyendas, supersticiones  populares, antiguas, en un 
esfuerzo superior y de más empeño que los que hasta entonces se habían 
realizado, el 22 de agosto de 1846 en Londres el término folklore  apareció en 
la revista “el ateneo”. 
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Es indudable que Thoms, al crear el folklore no tuvo en cuenta, ni 
remotamente, que la nueva ciencia no iba a competir con la etnología por la 
simple  circunstancia de que no hay opción para ello. 
Sin embargo, la flamante versión dio pábulo a muchas discusiones; 
detractores encendidos y férvidos prosélitos surgieron bajo todos los cielos. Un 
tal Whitley, coterráneo y contemporáneo de Thoms, le negó carácter científico 
al folklore, pese a ello aceptó  el folklore como ciencia no escrita del pueblo. 
 
1.2.1. Generalidades del folklore 
Domínguez et al. (2003, p. 43), sostiene que las danzas tienen un valor 
educativo y trae el enorme mensaje que poseen nuestros pueblos, reflejando el 
profundo y rico acervo folclórico como lo practican la danzas, contribuyendo de 
esta manera la formación de nuestra propia identidad cultural y transmitiendo 
valores culturales de un modo especial de generación en generación. 
El folklore  tiene la maravillosa virtud de rastrillarlas entrañas mismas de 
la tierra y de su gente para enseñarnos a respetar todos los matices de la 
tradición que nuestros abuelos nos legaron como patrimonio  cultural que 
agrada tanto saborearlos como vino de odres añejo. 
El folklore contribuye a vigorizar los lazos de fraternidad entre distintos 
grupos, pueblos y naciones haciendo el milagro de inyectar la ampolleta del 
profundo amor al pueblo para construir la verdadera conciencia nacional y 
humana. 
El folklore viene tomándose gran importancia, actualmente las 
investigaciones folklóricas vienen aplicando la utilización práctica de los 
diversos campos de la vida social de un pueblo 
De allí que el folklore determina históricamente grandes aportes 
culturales siendo expresión autentica del sentir de su pueblo de manera 
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debemos mencionar que el folklore ha venido cultivándose desde la aparición 
del hombre peruano. De igual forma el estudio conceptual del folklore 
determina una teoría de espíritu y el pensamiento de todos los pueblos que 
están inmersos en una sociedad. 
En concreto el folklore es un patrimonio cultural de los pueblos que 
surgen paralelamente con el desarrollo de las sociedades humanas desde la 
información del primer grupo social, como familia o ayllu. 
Los estudios acerca del folklore ha llegado a descubrir cada uno de los 
conceptos vertidos, donde convergen en que es una ciencia social que recoge, 
clasifica, interpreta y generaliza los hechos culturales vernaculares de un 
pueblo con las características netamente auténtico que son el reflejo de la 
conciencia del hombre. 
En realidad el campo del folklore es abatismo y demostrar eso ha sido el 
principal objeto de esta expresión. El folklore como ciencia tiene la misión de 
inventariar en primer término, todas las manifestaciones de la tradición popular 
y pasar, luego al examen y análisis de los diferentes fenómenos. 
 Nadie duda, que el pueblo peruano ha tenido y tiene una infinita 
vocación, fuerza y capacidad creadora, sin embargo, las danzas y bailes 
folklóricos fueron relegados a esporádicas representaciones, los resultados 
están a la vista, nuestros educandos  que en muchos casos desconocen o 
conocen mal las danzas de los pueblos alejados, sino aún sus propios 
antecedentes. Entonces es tarea de hoy, compenetrar a los estudiantes con 
nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras costumbres y nada mejor 
que abrir las puertas a las danzas que con tanta originalidad como vigor 





1.2.2. Definición de folklore  
Según Macedo et al. (1995, p. 26), el etnólogo George Laureano 
Gomme, inglés, estableció, en 1877, que el “folklore es la ciencia que se ocupa 
de comparar y de identificar las costumbres, tradiciones, leyendas y 
supersticiones antiguas con las modernas” y que los hechos populares son 
manifestaciones culturales de estado general antiguo. 
En un estudio Canepa, G.  (2001, p. 150), señala que en  el Perú como 
en América latina  y Europa, el uso del concepto folclor (o folklore) ha tenido 
una alta carga política y ha alentado una sutil forma de racismo por parte de 
aquellos que categorizan ciertas prácticas culturales como folklóricas. Ha sido 
utilizada por élites regionales y nacionales para sostener la idea de una nación 
o región unitaria, donde las amplias diferencias entre las prácticas culturales de 
distintos grupos sociales ocasionan que ese esfuerzo unificador no siempre sea 
viable. 
En regiones como los andes, las culturas calificadas como folclóricas 
han mantenido su propia idea alternativa de nacionalidad. Por lo tanto, la carga 
política del concepto de folclor reside principalmente en el hecho que las 
culturas pensadas como folclóricas son vistas al mismo tiempo como un tipo de 
banco donde la autenticidad es salvaguardada como culturas contemporáneas 
que articulan alternativas a las estructuras de poder existente. 
1.2.3.   Elementos del folklore 
 
Mateo et al. (2003, p. 8)  considera que los elementos del folklore nos 
permite comprender la riqueza folklórica que disponemos dentro de la 
Educación, por ello ha dividido los hechos folklóricos en el siguiente orden: 
1. Narraciones de Mitología. 
2. Leyendas y tradiciones. 
3. Cuentos tradicionales. 
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4. Poesía, música, bailes y juegos tradicionales. 
5. Costumbres fiestas. 
6. Drama tradicional. 
7. Arte oficio, arquitectura,  
8. Vestido, adornos tradicionales. 
9. Comida y bebidas tradicionales. 
10. Creencias. 




1.3. FOLKLORE Y EDUCACIÓN 
 
El folklore en la educación se presenta como un elemento de apoyo 
formativo en el desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes de 
diferentes niveles, además sirve como apoyo didáctico y como elemento de 
reforzamiento de la identidad cultural de nuestros estudiantes. 
 
Para lograr estos fines, el folklore primero tiene que ser objeto de 
aprendizaje. El folklore debe brindar al maestro y al estudiante una amplia 
gama de conocimientos. Ubicar al estudiante en  un espacio y tiempo, darle los 
elementos para que conozca el medio en que vive, mostrarle la realidad tal cual 
es, entender las existencias reales en que vive. Que las costumbres y 
conductas son parte de la realidad y de la cultura social de este grupo humano 
estos conocimientos les servirá para ir logrando una identidad cultural real 
concreta, cierta y valida. 
 
Para Córdova, J. (1994) La educación es el cambio de la conducta que 
se realiza siempre en el seno de la vida social, dada la influencia del folklore en 
la educación, los niños tienen sobradas condiciones para practicar la música y 
el baile y educarse mediante tales hechos folclóricos; no  se trata de educar 
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para músicos y bailarines, sino lo tomamos solamente como medio de su 
formación integral (p.28). 
 
La función que debe cumplir el profesor es delicada e importante, debido 
a que el folklore como historia y literatura es un diario y bello encuentro con lo 
nuestro; muchas veces escondido por perjuicios, ignorancia o dependencias 
culturales a espejismo foráneos. 
 
 
1.3.1. Importancia educativa del folklore  
 
Según Macedo et al. (1995, p.12) considera que “Al ocuparnos del 
folklore como teoría etnológica, trataremos cada uno de sus elementos: pueblo, 
supervivencia, hechos populares, cultura, sin pasar por alto su respectiva 
metodología; que es, a decir verdad, muy relativa, ya que el folklore se vale del 
método histórico – cultural que es instrumento de la etnología”. 
 
Acerca del manejo de la cuestión folklórica en la escuela primaria y aún 
en el colegio de secundaria, mucho se ha opinado, pero pocos tratadistas han 
incidido en la premisa de que el folklore dentro de la pedagogía debe ser 
apreciado como asunto y no como disciplina. Sin embargo, esta circunstancia 
no faculta a los educadores a manipular  el acervo folklórico en forma que ello 
no implique estorbo en las tareas  del investigador especialista. De ahí lo sutil 
que es la labor del maestro una vez que se halla con el material respectivo 






1.3.2. La Danza como lenguaje del folklore 
En su estudio Mateo et al. (2003, p. 24) afirma  que la danza  va ligada 
muy estrechamente a la historia de los pueblos. Es la  que cumple con la 
necesidad más amplia en el ambiente pedagógico dentro de nuestro sistema, 
donde colocamos las danzas folklóricas al servicio  de la educación. Con un 
respeto  grande a lo tradicional y con música adaptada a la edad de los niños, 
sin alterar su contenido incrementamos dentro de la enseñanza las danzas de 
nuestras regiones. 
En esta forma elevamos a la categoría de educación  los elementos 
folklóricos en este centro, la danza es considerada ampliamente como el alma 
positiva y verdadera en la formación integral del niño. Con esta expresión 
corporal nos comunicamos, con este lenguaje liberando sus profundos 
sentimientos. 
 
1.4. CONCEPTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
Para Gabelli, M. (1993, p.14) Se denomina danzas folclóricas a aquellas 
unidades dancísticas identificadas y rescatada del patrimonio cultural ancestral 
de una etnia, localidad o región nativa y que forma parte de su acervo cultural 
tradicionalmente conservado y transmitido generacionalmente. Con la 
nomenclatura de danza folclórica también se puede aludir a expresiones 
dancísticas relativamente modernas mestizas o hibridas pero que han surgido y 
se han desarrollado espontáneamente en el seno de grupos sociales nativos 
con ocasión de celebraciones religiosas u otras efemérides, pero siempre 
asociadas a un ritual antropológicamente definido. 
Para Levieux, G. (1991, p.15) las danzas folclóricas tradicionalmente se 
realizan durante los acontecimientos, sociales entre las personas. Los nuevos 
bailarines a menudo aprenden esta danza informalmente mediante la 
observación de otras personas y con ayuda  de otros. La danza folklórica es 
vista como una actividad social en lugar de competencias, aunque hay grupos 
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profesionales y semi profesionales de danzas folklóricas, que en ocasiones 
realizan competencias de danzas folklóricas. 
Según Lussembur, B. (1990 p.15)  el término danzas folklóricas a veces 
se aplica a determinadas danzas de importancia histórica en la cultura y la 
historia Europea, normalmente se originó antes del siglo XX para otras culturas, 
los términos  danza étnica o danza tradicional a veces se usan, aunque este 
último puede abarcar también al de danzas ceremoniales. Es la danza que se 
baila con música típica de la región o país al que se pertenezca y la que se 
aprendió de los antepasados con las cuales se mantienen vivas nuestras raíces 
y se engrandece la cultura del lugar en el que vivimos. 
En un estudio Ossona, P. (1976, p.15) considera que a diferencias de las 
danzas autóctonas, las folclóricas o regionales expresan directamente las 
actitudes existenciales, las formas de vida y de organización, las ideas morales 
y religiosas de conglomerados más residentes. En general, se considera que 
en los espacios del campo, existen rutinas dancísticas que tienden a generar 
etapas y fases de desarrollo que tienden a repetirse. Así mismo, las formas de 
danzas que existen son de índole directa y elemental, en cuanto a que relatan 
literalmente los hechos, en cuanto al grado reducido de complejidad de sus 
figuras, sencillas o con respecto a sus anécdotas y sus mensajes. 
De todas las definiciones  mencionadas, define evidente que si bien 
existen características o rasgo peculiares de cada danza folklórica, existen 
cierticas expresiones comunes que las permiten tipificarlas como tales y que 
configuran un contexto muy preciso de lo que es una danza folklórica de 
carácter nativo, origen, desarrollo ancestral, transmisión generacional, 
conservación continua, tendencia milenarista, ritualidad y dinámica social.   





1.4.1. Definición de danzas folklóricas  
Para Valverde, N. (2012, p. 88) en su artículo La Naturaleza de la Danza 
y su Relación con el concepto de Folclore argumenta  que “Bailar es expresar 
con el cuerpo lo que se quiere decir con el alma”. Por ello la  danza habría 
nacido para exteriorizar los sentimientos de los individuos o para establecer 
una relación abstracta con las fuerzas de la naturaleza y las divinidades. Hoy 
perviven esos propósitos básicos, mismos que han sido enriquecidos con 
varios otros que van desde los que persiguen el lucimiento personal de los 
intérpretes hasta los que aspiran a perpetuar modos de vida. 
En cuanto a lo folclórico, en consecuencia, no se reduce a una especie 
de "reserva cultural ancestral" que alimenta de suvenir a las élites locales o a 
los turistas, sino que comprende una vasta gama de actividades actuales, 
fundadas en prácticas tradicionales y que, además, se encuentran en un 
permanente proceso de readecuación. 
Es obvio, sin embargo, que todas ellas responden a un marco de 
referencia común otorgador de un factor de identidad cuyos parámetros 
básicos se mantienen relativamente invariantes pero que, asimismo, están 
sometidos a posibilidades de recreación cultural. Es decir que, folclórico no es 
igual a un patrón de infinita repetición que debe regir los productos culturales 
de un grupo de naturaleza rural, sino a respuesta actualizada de un grupo 
indígena, campesino, urbano-periférico o citadino-occidentalizado a 
necesidades prácticas o de expresión. 
La danza folclórica es aquella que, teniendo uno o varios de sus 
elementos constitutivos origen en la tradición, el ritmo, los movimientos, la 
vestimenta, el significado, etc., es ejecutada por miembros de sectores sociales 
subalternos o no (indígenas, campesinos, criollos o mestizos), en el campo o 
las ciudades, en ocasión de festividades cívicas o religiosas.  
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1.5. LA ENSEÑANZA DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
 
Según Pilco, L. (1998, p. 58) señala que solo en la medida en que 
podamos identificarnos con los valores de nuestra cultura, entendiendo y 
explicándonos su raíz y sentido, practicando o aplicando alguna de sus 
manifestaciones estaremos haciendo tangible un caro anhelo nacional, que es 
el de  revalorar la cultura andina. 
 
La enseñanza de cada una de las danzas está precedida de una breve 
referencia sobre su origen y significado; seguidamente se describe el vestuario 
luego se aplican las figuras y evoluciones; finalmente hacemos alusión al 
acompañamiento musical, indicando los instrumentos más apropiados y en los 
casos necesarios la letra de las canciones con lo que complementamos la 
exposición, sugiriendo la fuente musical que puede aprovecharse, en este 
caso, grabaciones  en acetato. 
 
Con la idea de que servirá para los propósitos de brindar formación 
integral a los educandos y en el común empeño de rescatarlo es precisable de 
la creación de nuestros antecesores, dejamos en vuestra mano el fruto de la 
inquietud y esfuerzo personal. 
 
En lo que concierne a los aspectos que comprende la enseñanza de la 
danza hemos encontrado una diversidad de posibilidades que se vienen 
utilizando tales como: 
 
La teoría de la danza que debe servir para avizorar el conocimiento 
elemental de la historia, el origen, significado y festividades en las que se 
ejecutan; así como la organización, coreografía, componentes, atuendo, 





1.5.1. Métodos de enseñanza de la danzas folklóricas 
 
En un estudio Alonso, F. (1976, p. 43),  considera que el hecho de que la 
danza folklórica constituya una unidad socio cultural y artística compleja, 
significa que su expresión pedagógico, es decir, con carácter de enseñanza - 
aprendizaje, debe efectuarse a través de procedimientos validados y que 
garanticen niveles significativos de eficacia, a este conjunto articulando 
procedimientos  físico (cuerpo) y ampliar la posibilidad en el logro de la 
enseñanza-aprendizaje de la danza folklórica es lo que vendríamos a 
denominar como método. 
 
 
1.5.2. Criterios de selección de una danzas folklóricas 
 
Para Bozzini, M. (1993,  p. 26) un criterio de selección de una danza 
folklórica es una característica a partir del cual se puede valorar en calidad de 
requisito su idoneidad o actitud para hacer empleado paradójicamente. 
 
Entre los criterios de selección más comunes, podemos  mencionar: 
 
- Sencillez dancística general: No debe incluir complicaciones motrices 
innecesarias. esto involucra  también al vestuario y utilería. 
- Desarrollo colectivo muy dinámico: Debe involucrar evoluciones, ritmos, 
convergencias, divergencias y desarrollo que requieran un despliegue 
variado de interacciones sociales. 
- Potencial pedagógico: Debe contener contenidos educativos relevantes y 
susceptibles de enseñanza y aprendizaje. 
- Gran armonía artística cultural: Lo cual significa que debe ser agradable a la 
vista y al oído, es decir, debe poseer calidades artísticas reconocibles. 
- Adaptación al propósito: La danza seleccionada debe ser compatible con el 
propósito específico que se pretende conseguir. 
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- En cuanto al aspecto valorativo son dos las dimensiones del aprendizaje 
que pueden evaluarse. 
 
 
1.5.3. La Vestimenta 
 
Según Mateo et al. (2003, p. 23) el material más rico con que cuenta la 
educación es justamente el vestuario sin el cual sería imposible interpretar las 
danzas, representar nuestros cuentos y leyendas. Cada traje es una riqueza 
incalculable por su contenido y por su autenticidad, cada traje muestra en su 
colorido, en el tejidos de sus ponchos y llicllas el misterio de los andes, este 
material puesto al servicio del niño llega a cumplir un rol importante ya que 
ellos son los mejores transmisores de nuestra cultura. 
 
Este valiosos material didáctico, es el mejor elemento de trabajo, solo 
así el niño puede transformarse en personaje de nuestra historia. No es labor 
tan sencilla contar con estos costoso traje, para la adquisición primero se 
requiere un estudio detallado del tipo de trajes que necesitamos, como 
elemento de información y ejecución tiene que ser elaborado con mucho 
cuidado y autenticidad para eso es necesario una investigación paciente, del 
lugar donde proceden la forma el color, los tejidos, etc. 
 
De esta forma estaremos ubicando al niño con solamente ponerle un 
vestido que le permita diferenciar y clasificar las danzas o indumentarias de las 
diferentes regiones, también podrán diferenciar la época a que pertenecen si el 
traje es para varón o mujer. En realidad el vestido es una manifestación cultural 
que trasciende su aspecto material y permite diferenciar hasta la condición 






1.5.4. La edad y su aprendizaje del folklore 
 
De acuerdo con Mateo et al. (2003, p.26)  los primeros 6 años acusan el 
mayor rendimiento mental por eso el arte infantil tiene trascendencia en la vida 
futura y tratamos de darle esa fuerza emocional en las facultades del intelecto y 
de la voluntad a través de sus experiencias. Todos sabemos que el niño de 3 a 
6 años humaniza las cosas, les da fantasía acercándolos a los valores eternos. 
 
Esta edad es la que corresponde a la preescolar, aquí marca y define las 
características anímicas más importantes, aquí forma su carácter y también las 
características de su vida emotiva. Es en esta edad donde la memoria  se 
desarrolla rápidamente y el niño recoge en su cerebro activo, todo lo que oye, 
lo que ve en su alrededor.  
 
Cada niño que llega a este mundo es un pequeño artista en pleno goce 
de sus facultades creativas, sino cultivamos la sensibilidad desde esta primera 
edad llega a perderse en la adolescencia, la emoción estética. 
 
Esta incomprensión de la sensibilidad infantil a su debido tiempo o sea  
en su infancia tiene por causa la falta de cultivo y crea la masa de indiferentes 
ante lo verdaderamente bello. 
 
Tenemos que entender que el niño en sus primeros años acusa el mayor 
rendimiento mental y emocional que no es posible desperdiciar las mejores 
experiencias y posibilidades que el niño muestra para las futuras experiencias 








1.6. EVALUACIÓN MEDIANTE EL  FOLKLOR 
 
Para Mateo et al. (2003, p.27)  en cuanto a la evaluación mediante el 
folklor sostiene lo siguiente: 
 
Si buscamos dentro de nuestra educación el desarrollo integral del niño 
mediante el desenvolvimiento artístico, respaldados con el conocimiento de 
nuestros pueblos mediante el folklore. 
 
Si aspiramos unir al niño con el pueblo, con un lenguaje universal la 
música, la danza, etc. para evaluar sus sentimientos, sin egoísmo, ni 
mezquindades. 
 
Si estamos tras de desarrollar sus vivencias estimativas y valorativas, 
mediante la música de nuestros grandes compositores. 
 
Si hacemos que el niño se auto eduque mediante el conocimiento y 
vivencias peruanas. 
 
Si ofrecemos al niño una información objetiva de todas las riquezas que 
encierra nuestro Perú. 
 
Si intensificamos en ellos la alegría de vivir  resaltando lo bueno de 
nuestra formación cultural también la evaluación tendrá que ir remarcando en 
un punto esencial.  
 
Si cumplimos con estas pautas habremos contribuido a la formación de 
identidad nacional de nuestros estudiantes. Consideramos que la mejor manera 
de evaluar estos aspectos es mediante las danzas, cuentos y todos lo que se 




1.7. DIMENSIONES DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
 
1.7.1. Danzas agrícolas  y ganaderas 
 
Para Sayani, R.  (2011, p. 48)  las danzas agrícolas y ganaderas son 
danzas que expresan la relación hombre - tierra y hombre - producción 
agropecuaria, dándole un carácter maternal a la naturaleza viva: la 
pachamama.  
 
Por otro lado también podemos decir que son danzas originales que se 
formulan u originan a través de la relación intercomercial entre el ser humano y 
la tierra, es decir entre las personas y el medio ambiente. 
La Danza Ganadera se origina en un grado de cultura más evolucionado 
y fue utilizada para celebrar cada momento y actividad ganadera. Es de 
carácter imitativo de los animales. Ejemplos de danzas ganaderas del Perú 
- Vicuñitas de Collana 
- Llameritos de Orcopampa 
- Toro de Chumbivilcas 
- Herranza de Huañec 
- Chaco de Vicuñas 
- Oveja Chullay 
La agricultura es una actividad tradicional importante para el hombre 
andino por constituir uno de los principales medios de vida y desarrollo vigente 
hasta la actualidad. Esta actividad ha dado origen a múltiples danzas, siendo 
estas las siguientes algunas danzas agrícolas del Perú: 
- Sara Tarpuy 
- Trilla de Shacabamba 
- Cosecha de Arroz 
- Quinua Tarpuy 
- Sara Hallmay 
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1.7.1.1. Danza la Trillada 
a) Región: Huancavelica (Tayacaja y Acobamba) 
b) Fecha: Durante agosto y septiembre 
c) Significado: "trigo huaylas" (fiesta del trigo) 
d) Reseña histórica: La trilla es una actividad agrícola tan antigua como el 
hombre mismo. En todas partes del mundo donde se cultivó el trigo y la 
cebada existió una forma de realizar la trilla; en muchos lugares, como 
Polonia y España, con el acompañamiento de música y danza. En el Perú, 
específicamente en el departamento de Huancavelica, en las provincias de 
Tayacaja y Acobamba, se conserva una de las formas más primitiva de 
trillar, aprovechando la danza de los jóvenes solteros sobre la era donde 
está depositada la mies. Es una costumbre mestiza, porque fueron los 
españoles que introdujeron la explotación de estos productos agrícolas. En 
conclusión, la trilla en nuestro país se remonta a la época de la colonia. Los 
nativos también la conocen con el nombre de "cebada huaylas" y "trigo 
huaylas" (fiesta de la cebada y fiesta del trigo). 
e) Descripción de la danza: Durante los meses de agosto y septiembre, en 
que se realizan las cosechas de estos cereales, los propietarios de 
cosecha o las autoridades comunales que administraron lo terrenos de la 
comunidad organizan estas fiestas en la que solo deben participar jóvenes 
solteros. Por lo general son fiestas nocturnas. 
El carácter o mensaje fundamental de la danza es el amor al trabajo 
manifestado con fuerza y alegría juvenil; en segundo término estaría el 
amor entre jóvenes solteros y compromisos de casamiento que surgen 
luego de estas noches. 
f) Música: Sus canciones tienen dos ritmos muy bien diferenciados. El 
"harawi" que es de ritmo lento; las demás están en compases de dos y un 
tiempo. Esta música es ejecutada por lo general a viva voz y con el 
acompañamiento de la tinya. Pero los pueblos han asimilado diversos 
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instrumentos musicales del Viejo Mundo, tales como la mandolina y el 
rondín o armónica 
g) Vestuario: 
 Damas: Sombrero negro con cintas bordadas, botones, flores, lliclla de lana 
de oveja negra, cajonada, blusa o chaqueta negra con el pecho bordado en 
grecas, cintas y piedras de fantasía , fustán de castilla o bayeta, con tejidos 
de cocadas en los bordes y falda negra con adornos de figuras geométricas 
de colores en los bordes. 
 Varones: Sombrero negro con cinta labrada y flores, pañuelo de fantasía 
color blanco para amarrar el sombrero a la cabeza, chullo huancavelicano 
con pompones de colores, chalina huancavelicana con pompones de 
colores, saco blanco, poncho huancavelicano, faja o chumpi, con pompones 
en el trasero (solteros), pantalón negro de bayeta, medias multicolores 
tejidas a mano y maquitos de colores para las mangas. 
1.7.1.2. Danzas Históricas- religiosas 
La revaloración y la transmisión de los hechos históricos de los 
pueblos vencidos  y en épocas de dominación, colonización y opresión, se 
realizan a través de danzas durante las festividades populares, en cuyas 
escenas se burlan del patrón y las autoridades. Como ejemplos tenemos a las 
siguientes danzas: 
- Las Ingas de Huarochirí  
- La Maqtada del Mantaro 
- Danza Balseritos de Wiñaymarca 
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1.7.2. Danza la Huaconada 
 
a) Región: Junín (Concepción, Mito) 
b) Fecha: Inicio de año, Enero 
c) Significado: El antiguo consejo de ancianos 
d) Reseña histórica: La danza parece haberse extendido por un territorio 
mucho más grande, posiblemente hasta el Collao. Los españoles no veían 
con buenos ojos a la danza, asociada al dios cóndor y a Huiracocha, y en 
muchos casos trataron de eliminarla. 
 
Mito no era una comunidad indígena, sino un pueblo de indios y blancos, 
con una élite española y mestiza. Hasta ahora los miteños hacen referencia 
a los españoles y sus descendientes que habitaban el pueblo. Algo que es 
frecuente mencionar en la tradición oral, es que en una época (más o 
menos hace unos 70 años), los huacones realmente se convertían en la 
única autoridad y juez durante los tres días, castigando a los adúlteros, 
ladrones y a quienes no tenían la casa limpia con latigazos. Éstos, salían de 
una quebrada conocida como el Ayán, a espaldas del pueblo de Mito. 
 
El 23 de diciembre de 2003, la huaconada de Mito fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, tal como lo 
señala la Resolución Directoral Nacional 925/INC-2003, así mismo, en 
noviembre del 2012, fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco. 
 
e) Descripción de la danza: La huaconada es una danza ritual wanka que se 
representa en la localidad de Mito, provincia de Concepción, en Junín. La 
huaconada es la danza de los huacones, una especie de jueces antiguos 
que regresan a Mito una vez al año. Con sus látigos, sus máscaras y sus 
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narices y movimientos que se asimilan a los del cóndor, evocan una justicia 
mítica y severa. 
Los hombres de Mito que cumplen el papel de huacones, ya no 
castigan a las personas, pero aún se menciona que durante la huaconada 
''sólo rige la ley del huacón''. En una ceremonia, el alcalde distrital abdica 
formalmente su autoridad por esos tres días y se la entrega a los huacones.  
 
Durante la huaconada, los huacones danzan en procesión por las 
calles de Mito, al compás de una banda de músicos que repite la misma 
secuencia de tres melodías una y otra vez. Esta tonada tiende a hipnotizar.  
 
Los huacones se dividen en ''huacones viejos'' y 'huacones modernos''. 
Los viejos se visten a la manera de los huacones originales, sus máscaras 
muestran los rasgos de una persona anciana y arrastran los pies en un 
movimiento particular. Los modernos utilizan frazadas de tigre y máscaras 
con rasgos más solemnes; sus movimientos connotan autoridad y dignidad. 
 
Los huacones emiten rugidos y hacen llamados estandarizados en 
quechua a individuos entre la multitud; cuando uno es llamado así, debe 
acercarse y abrazar al huacón, llamándolo alcalde, después de lo cual 
recibe un ligero latigazo. 
 
f) Vestuario: Máscaras de narices prominentes, sombrero de oveja, con flor 
de tela en el centro, mantón de oveja, frazadas de tigre, látigo, pantalón y 
botas. 
g) Música: Una orquesta toca al compás de la “tinya” y un tamboril indígena 
repite la misma secuencia de tres melodías una y otra vez. Esta tonada 




1.7.3. Danzas Carnavalesca 
 
Son las danzas que se ejecutan durante la fiesta de los carnavales, 
generalmente toman el nombre del lugar en donde se bailan aunque existen 
algunas que llevan nombre propio. Estas danzas coinciden con la época de la 
gran maduración de acuerdo al ciclo agrícola de la zona andina, por lo cual en 
algunos casos van mezclados con ritos ancestrales y danzas que representan 
la iniciación de los jóvenes y apareamiento de animales.  
Las danzas carnavalescas conjugan el juego, la música, el canto y los 
desplazamientos coreográficos con alegría y con un mensaje satírico burlesco 
y romántico, también conllevan el carnaval peruano (juegos con agua y 
pintura). Expresan un homenaje a la vida, culto al amor y a la fertilidad. 
Ejemplos: 
- Carnaval de Cajamarca 
- Las Curcuchas de Huarochirí  
- Carnaval ayacuchano 
- Kashua 
- Tarkada 
- Pujllay, es la danza del carnaval más extendida entre los peruanos de 
raíces quechuas.  
 
1.7.3.1. Danza carnaval de Umapata 
a) Región: Cusco (Calca, Umapata) 
b) Fecha: Durante febrero y marzo 
c) Significado: Alegría, formación del ayllu 
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d) Reseña histórica: El origen de esta danza pertenece al género del pugllay 
o carnaval, esta danza se realiza en épocas de carnavales en los meses de 
febrero y marzo costumbre en que los jóvenes en edad casamentera se 
reúnen para jugar, bailar y enamorarse; llegando así a conformarse los 
nuevos ayllus o familias (consolidándose así la perpetuidad de las 
costumbres ancestrales). La costumbre de esta danza se inicia el domingo 
de carnavales con el juego, luego se realiza el encuentro de "tumanakuy" 
que se ve reflejado a través de movimientos coreográficos resaltando la 
fuerza y gallardía de los varones con el propósito de impresionar a las 
mujeres que se ve reflejado en el "yawar mayo" (río de sangre).La 
costumbre culmina con el miércoles de ceniza con la formación de nuevas 
familias y luego se procede con el "ayguanati" es decir cada pareja se va a 
su comunidad para formar los nuevos ayllus. 
La celebración de los carnavales en las comunidades altas del Valle de 
Lares se realiza entre los meses de febrero y marzo, a los que denominan 
Tinkuy o encuentro y son similares a las festividades de los Puqllaykuna de 
las comunidades cercanas del distrito de Ollantaytambo. 
e) Descripción de la danza: Antes del cambio de autoridad en la comunidad 
de Umapata  Pasñas encabezados por el alcalde van a rendir culto a su 
Apu tutelar que es el huayna Pinkollonja, al cual le ofrecen chicha, incienso, 
coca como una forma de pago por el nuevo año y por el inicio de fiestas de 
carnaval. Los movimientos de los Maqtas, en la ejecución de esta danza 
imitan los movimientos del Waswa o pato silvestre. Para luego regresar 
para celebrar durante tres días y se dan de la siguiente manera: Primer día 
(lunes), conocido como WILLAY (Aviso), segundo día (martes), el 
KHUYACHIKUY o enamorarse, tercer día (miércoles de ceniza), 
WACHACHA PAWA (rapto de la joven) 
f) Vestuario: 
 Vestuario del varón (MAQTA): Montera circular, chullo tejido, casaca negra 
adornada con botones blancos, poncho de la zona, chuspa donde llevan su 
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coca u otras cosas personales, lapas o mangas blancas, tiene varios 
significados, quenacho instrumento del poblador que sirve para acortejar, 
chumpi o faja, pantalón negro y sutas o yankis.  
 
 Vestuario de la mujer (PASÑA): Montera con cintas de lana caída hacia la 
espalda, chaqueta roja adornada con botones blancos, lliclla de la zona 
tejida que cubre la espalda, faja o chumpi, pollera negra con franja roja en el 
















SUB CAPÍTULO II: IDENTIDAD NACIONAL 
2.1. DEFINICIÓN DE  IDENTIDAD NACIONAL  
 
Existen diversas definiciones respecto a la Identidad Nacional. 
 
Pérez, I. (2012, p. 167)  define la Identidad Nacional como un constructo 
abstracto y multidimensional que tiene gran incidencia en diversos 
aspectos personal, socio-económico de los seres humanos. En 
la construcción social se puede apreciar diferentes momentos donde los 
sujetos y los grupos establecen entre sí relaciones de subordinación o 
dependencia y de hegemonía en un contexto de ciertas condiciones políticas y 
culturales. 
 
Por otro lado Torrejón, P. (2009, p. 112), expresa que es el "sentimiento 
de pertenencia que tenemos por la nación peruana. Ésta, supone identificarnos 
con el patrimonio nacional, con los valores, tradiciones, historia, recursos 
naturales, usos, costumbres y sus grandes problemas". 
 
Por lo tanto,  podemos decir que la Identidad Nacional es el sentimiento 
de integración y de pertenencia como producto de las influencias históricas, 
religiosas, culturales y sociales, que comparte con su grupo social y que se 
hace más o menos intenso en la medida que los lazos sociales y culturales son 
más fuertes o menos fuertes. 
 
 
2.2. NACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL 
 
Según Motta, A.  (2013, p. 69)  la nación es la conformación de los 
miembros unidos por razones objetivas y subjetivas, comparten un mismo 
origen. La nación, pues, se convierte en un modelo integrador, una forma  de     
organización     social     premiada     por     los     procesos socio económicos   
de   modernización   y,   sobre   todo,   por   el surgimiento del Estado moderno. 
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Sin duda, el estado moderno que hoy es parte del nuevo orden mundial  
enfrentará  a  los  Estados  con  nuevos  retos  respecto  a las   identidades   
nacionales,   por   ello   se   puede   concluir estableciendo  algunas  razones  
que  garanticen  el  papel  de  las identidades a futuro: 
 
 Adecuar   las   condiciones   del   ciudadano   al   respeto, reconocimiento  y  
tolerancia  a  fin  de  exonerarlo  de  toda práctica  totalitaria,  y  por  el  
contrario,  incluirlo  en  el proceso de formación de un Estado dentro del 
marco de relaciones con él. 
 
 La   identidad   nacional   debe   forjarse   como   el   ideal orientado   al   
propósito   común   entre   el   Estado   y   el ciudadano. Ello será el 
sustento de los Estados y, como consecuencia,   el   fortalecimiento   y   
unidad   de   sus miembros. 
 
 
2.3. IDENTIDAD CULTURAL 
 
Para Gissi, J. (1982, p. 158- 159) el término “identidad” posee múltiples 
connotaciones en ciencias sociales y en filosofía. Esto hace necesario hacer 
algunas precisiones conceptuales, se ha dicho, con razón, que la identidad es 
la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a 
nivel grupal, étnico, nacional o continental. Y la respuesta no puede ser sino 
plural. “El problema de la identidad” es siempre de las identidades. De este 
modo, podremos concebir la identidad cultural como una trama de niveles, no 
siempre concordantes, por lo que pueden producirse “conflictos de identidad”.  
 
Habitualmente, se la interpreta como un dato ya constituido, como una 
entidad, cuya posesión define al sujeto. Esta es la interpretación predominante 
en el pensamiento conservador que la concibe como “esencia del ser nacional”, 
como un núcleo ético, cuya recuperación permitiría “asumir la identidad”.  
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Sin embargo, la identidad cultural puede ser vista como un proceso 
abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se encuentra en 
continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el 
autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena. 
 
Entendemos que plantear la identidad como construcción social es 
pensarla como voluntad, “como un resorte para la acción”, más que como una 
forma de contemplación  
 
 
2.4. DIVERSIDAD CULTURAL  
 
Según Huertas, L. (1997, p. 90) la diversidad cultural se refiere al grado 
de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que 
existe interacción de diferentes culturas coexistentes (en pocas palabras 
diferentes y diversas culturas). Muchos estados y organizaciones consideran 
que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y 
tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la 
diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de 
culturas existentes. 
 
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas 
que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común 
de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad cultural es "para el género 
humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos 
vivos". 
 
2.4.1. Pluriculturalidad  
Leiva, A.  (2008, p. 57)  señala que la pluriculturalidad permite dar 
cuenta de la variedad de culturas que se encuentran presentes en una 
comunidad, en una nación, en un grupo, entre otros. En tanto, el concepto es 
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mayormente empleado a instancias de referirse a aquellos lugares geográficos 
en los que se unen y conviven de manera armoniosa diversas costumbres y 
tradiciones culturales que fueron oportunamente desarrolladas por diferentes 
etnias. 
También hace mención de que el  Perú es un país que posee una gran 
variedad de festividades, todas provienen de diferentes departamentos. Esta 
diversidad fue principalmente a causa de una mezcla de la Religión Cristiana o 
católica con las creencias propias de los departamentos. 
 
2.4.1.1. Definición  de Pluriculturalidad 
Según Rosas, L. (2012, p. 56) la pluriculturalidad es el conjunto de 
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico en donde habitan, sin tener 
relación entre ellas. Por lo cual se reconoce la existencia de otros miembros 
debido a que los otros miembros se hacen reconocer mediante sus líderes y las 
estrategias que estos implementen para luchar y hacerse escuchar. Con 
concepto de “enemigo” como fondo contextual inicial, a quien se puede 
“explotar” de cualquier forma.” Algunos autores toman a la pluriculturalidad 
como sinónimo de multiculturalidad, sin embargo, no son lo mismo. 
La pluriculturalidad es un conjunto de diferentes culturas que no tienen 
relación entre ellas, solo saben que existen, pero no intercambian información 
ni algún otro aspecto. 
 
2.4.1.2. Definición de Multiculturalidad 
Para Rosas et al. (2012, p. 72) la multiculturalidad es el conjunto de 
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico donde habitan, con relación 
entre ellas, por hechos como el vivir en una misma región, tener el mismo 
trabajo. Por lo que la tolerancia en la multiculturalidad, es la característica 
esencial que la distingue de la pluriculturalidad. 
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La pluriculturalidad y la multiculturalidad se deben de confrontar debido a 
que la primera surge en un país con fuerte presencia indígena y la segunda 
surge en un país con fuerte presencia inmigrante. “Con el concepto de “mano 
de obra barata” como fondo contextual, pero todavía desde un plano de 
desigualdad. 
Entonces podemos decir que la multiculturalidad es un conjunto de 
culturas capaces de interrelacionarse. Su característica principal es la 
tolerancia, ya que sin ella se caería fácilmente en conflictos, y en lugar de 
generar beneficios, generaría conflictos capaces hasta de llevar a la extinción 
de las mismas culturas. 
 
2.4.2.  Tradiciones y Costumbres  
Arias, G. (2006, p. 93) considera que: “Los seres humanos creamos 
cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que 
hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de 
nuestra cultura”. 
 
 Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación 
en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los 
adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden 
también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia 
cotidiana. Así se heredan las tradiciones.” 
 
Para Gissi et al.  (1982, p. 174), la identidad proviene de la tradición, 
pero es siempre construcción social e histórica. La tradición nunca puede ser 
incuestionada, pues puede dar lugar a discursos o prácticas de negación 
radical de la vida y libertad de los otros. No se trata tampoco de revivir el 
rechazo iluminista de toda tradición, pues dicho rechazo constituye, en 
realidad, otra forma de “tradición del progreso”, igualmente incuestionada.  
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Tradicionalmente, se considera la identidad social como unidad de los 
sujetos consigo mismos. En realidad, la identidad social es siempre relacional e 
intersubjetiva. Se constituye en procesos de comunicación e integración en lo 
que no están ausentes tensiones, conflictos y modalidades de dominación. 
Asimismo, la identidad se construye siempre como diferencia con otras 
identidades.  
En síntesis, la identidad cultural es un proceso de diferenciación de 
carácter intersubjetivo, mediado interactiva y comunicativamente, que permite 
el auto reconocimiento y la autonomía. Se construye desde la tradición, pero 
mantiene con ésta una relación crítica. No se refiere únicamente al pasado, 
sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser. 
 
 Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo 
social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 
conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace 
diferentes a otros. 
 
Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa 
practicar las costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento 
de las personas.   
 
 
2.5. DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
La diversidad lingüística  como  una medida de la cantidad de lenguas 
existentes en un país o área geográfica, relacionado con la geografía. Por otra 
parte una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y 
culturas, vigentes en su medio y capaces de contribuir al desarrollo del país 
como totalidad. En cuanto a la selección de lenguas oficiales, el Estado 
peruano reconoce el castellano, el quechua, el aimara y las otras lenguas 
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nativas de la Amazonía peruana, amparados en el artículo 48 de la 
Constitución Política.   
El Perú es un país multilingüe y Pluricultural no se habla español, en la zona 
andina y amazónica se hablan, además, las llamadas lenguas amerindias 
(lenguas que existían desde antes de la llegada de los conquistadores 
peninsulares). 
 
Para Callan, M. (2012, p. 76)  Una de las riquezas del Perú es la 
existencia de muchas lenguas y culturas, vigentes en su medio y capaces de 
contribuir al desarrollo del país como totalidad.  El Perú es un país multilingüe y 
pluricultural. En la zona andina encontramos dos familias lingüísticas:  
 
Quechua y Aru. La primera familia está constituida por una serie de 
dialectos que cubren veinte de los veinticuatro departamentos del Perú. La 
familia Aru está conformada por dos lenguas: la jacaru (o cauqui) y el aimara. 
La primera se habla en el distrito yauyino de Tupe (sur de Lima) y la segunda 
en el Collao (Puno y parte de Bolivia, principalmente). La diversificación 
lingüística de Perú se reconoció constitucionalmente en el año 1975, cuando se 
oficializó el quechua. La Ley de la Oficialización del Quechua prevé proyectos 
importantes como la educación bilingüe en castellano y en quechua a nivel 
nacional, así como la aceptación y el uso de la lengua quechua al igual que el 
castellano en todos los niveles, como por ejemplo en acciones judiciales, en las 
relaciones laborales, en los medios de difusión, etc. Con esta ley se intentaba 
dar al idioma vernáculo los mismos derechos que a la lengua nacional.  
 
En la zona amazónica hay aproximadamente 18 familias lingüísticas que 
contienen a una o más lenguas. Destacan las lenguas shipibo, aguaruna, Bora 
y asháninca. Las lenguas amerindias en el Perú, en especial en la Amazonia, 
están en proceso de extinción pues ceden el paso al castellano. Esta situación 




2.5.1.   Multilingüismo  
Para  Cevasco, M. (2013, p.102-103), la palabra multilingüismo    
describe el hecho de que una persona o una comunidad  sea multilingüe, es 
decir sea capaz de expresarse en varias lenguas. En particular se habla 
de bilingüismo, o incluso de trilingüismo cuando dos lenguas o incluso tres 
vuelven a entrar en consideración. 
El Perú es un país multilingüe, es decir, un territorio donde se habla 
muchas lenguas. Además del castellano, figuran en nuestro mapa lingüístico 
algo más de 50 lenguas vernáculas; los dos grandes grupos de lenguas 
vernáculas de la sierra son: el quechua y el aymará. En la selva existen 
aproximadamente 17 familias lingüísticas.  
 
 
2.5.1.1.  Características del multilingüismo 
De acuerdo a  Giovanni, E. (2013, p. 56) el  multilinguismo en el Perú, 
se ve reflejado debido a  que además del castellano se habla aproximadamente 
unas 60 lenguas. Con esto se quiere decir que nuestra realidad es multilingue y 
pluricultural. 
 Los primeros son aquellos que aprenden y usan diferentes lenguas sin caer 
en la cuenta de las relaciones que puedan tener entre ellas. Son 
competentes en varias lenguas, esto es, han adquirido varias competencias 
de diferentes o iguales características en las lenguas que usa.  
 Los plurilingües desarrollan una única competencia compleja y plural con 
manifestación en varias lenguas. Esta competencia se puede percibir como 
una red de relaciones complejas de los conocimientos y experiencias 
lingüísticas que el sujeto adquiere de manera progresiva y gradual. 
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2.5.2.  Lenguas Oficiales  
Según Huertas et al. (1997, p. 25) un idioma o lengua oficial es el 
establecido como de uso corriente en documentos oficiales, en 
la Constitución u otros instrumentos legales de una nación y, por extensión, en 
sus territorios o áreas administrativas directas.  
 Es el idioma de uso oficial en los actos del gobierno o en los actos y 
servicios de la administración pública, en la justicia y el sector privado.   
También puede ser, sin que exista obligación legal, la lengua de 
instrucción y enseñanza oficial en el sistema educación al público e incluso 
privado.  
Las lenguas oficiales de nuestro país son las siguientes lenguas: 
 El castellano es mayoritariamente usado, especialmente en las zonas 
urbanas de todas las regiones del Perú. Es usado por el 83.9% de la 
población. 
 El Quechua lo hablan el 13.2% de la población, usado mayormente en la 
región andina o sierra. El quechua fue el idioma de los Incas. 
 El Aymara usado por el 1.8% de la población, zona altiplánica de Puno y en 
las alturas de Moquegua y Tacna. El Aymara es hablado, principalmente, en 
la región del Lago Titicaca. 
 
 
Por otro lado Aguilera, R. (2005, p. 52) considera que son idiomas 
oficiales del Perú el castellano, el quechua y el aymara: 
 
Las únicas lenguas nativas andinas en actual uso son el quechua, el 
aymara, el jaqaru y el kawki; mientras que la región amazónica alberga una 




Las lenguas nativas se hablan, sobre todo, en los Andes centrales y en 
la selva amazónica. Hay varias lenguas que se extinguieron en el Perú durante 




2.6.  DISEÑO CURRICULAR NACIONAL  
Según el Diseño Curricular Nacional (2008, p.10)  el desarrollo de la 
formación de la Identidad Nacional es muy importante por lo tanto este 
documento normativo y de orientación  asume fines orientadores de la 
Educación, así como de sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, 
democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. 
 
2.6.1. Fines de la educación peruana 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística,  cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  
 
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
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2.6.2. Objetivos de la Educación Básica 
Son objetivos de la Educación Básica:  
a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan 
organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.  
b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 
aprender a lo largo de toda su vida.  
c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 
tecnologías. 
 
2.6.3. Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 
1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 
sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú.  
2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los 
peruanos. 
3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
4. Conocimiento del inglés como lengua internacional.  
5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 
tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 
6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 
futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de 
los recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 
8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como 
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.  
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9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.  
10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de 
las artes, las humanidades y las ciencias.  
11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC (p.21). 
 
 
2.6.4. Desarrollo de la identidad cultural en el marco de una sociedad 
democrática, intercultural y ética en el Perú.  
Constituye el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y la estima por 
el otro, preparando a los estudiantes para vivir en una sociedad multicultural; 
una sociedad que acoja a todos con iguales derechos y oportunidades, 
respetando las diferencias individuales y colectivas que surgen de nuestra 
condición de seres con historia, raíces culturales y tradiciones. Esta identidad 
se forja desde la infancia, a partir del uso de la lengua materna, del 
conocimiento y valoración de su cultura (expresadas en maneras de 
relacionarse, pensar e interpretar el mundo, con valores propios), del 
conocimiento de otras culturas, de garantizar la convivencia y superación de 
conductas discriminatorias de raza, sexo y religión, entre otras. 
 
La institución educativa fomenta una educación intercultural para todos, 
contribuyendo a la afirmación de la identidad personal y social del estudiante 
como parte de una comunidad familiar, escolar, local, regional, nacional, 
latinoamericana y mundial. Ésta es condición para que el estudiante 
comprenda la realidad en la que vive, se sienta parte importante de ella y 
construya relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 
Este propósito contribuye a la cohesión social y a la consolidación de la 
democracia, a través de las cuales se afirmen conductas éticas sustentadas en 
valores democráticos, que se expresan en el respeto de los principios del 
derecho, de la responsabilidad individual y social; así como a la reflexión sobre 
las vivencias relacionadas con la espiritualidad y la trascendencia (p.22) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 CLASIFICACIÓN: Es el ordenamiento, agrupamiento  o la coordinación 
que se  da por las clases que posee. 
 
 CULTURA: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres 
que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 
 
 DANZA: Es una expresión artística en la cual se expresa el ritmo a 
través del movimiento en función a diferentes aspectos que delimitan su 
ámbito. 
 
 DANZA FOLKLÓRICA: Es aquella unidad dancística identificada y 
rescatada del patrimonio cultural ancestral de una etnia, localidad o 
región nativa y que forma parte de su acervo cultural tradicionalmente 
conservado y transmitido generacionalmente.  
 
 DIVERSIDAD: Se encuentra relacionado con la variedad, ya sea de 
individuos o especies. 
 
 EDUCACIÓN: Es la acción de educar, también entendida como la 
enseñanza que se da a los niños. 
 
 FOLKLORE: Es el sistema de expresiones culturales de organizaciones 
sociales nativas conservando y transmitido ancestralmente. Es uno de 
los más vastos y perdurables nexos del pueblo con su cultura ancestral. 
Mitos tradicionales, cuentos, leyendas, danzas, poesías, canciones. 
 
 
 IDENTIDAD: Calidad de idéntico, igualdad en la que un individuo se 
siente identificado, es decir aceptado. 
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 IDENTIDAD NACIONAL: Es el sentimiento de integración y de 
pertenencia como producto de las influencias históricas, religiosas, 
culturales y sociales 
 
 LENGUA: Conjunto de palabras y modos de hablar de un pueblo  o 




























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Se ha observado que en la Institución Educativa existen diversos 
aspectos que podrían considerarse perturbadores en el proceso de 
Aprendizaje, tales como la desnutrición, la falta de práctica de valores, 
deficiencias con respecto a la  comprensión lectora, el  razonamiento 
matemático, la práctica del bullying, la falta de identidad con su Institución 
Educativa y principalmente con su país ,   la mayoría de alumnos proceden de 
hogares disfuncionales, lo que ha originado la baja autoestima en muchos de 
ellos. 
Creemos que todos los problemas mencionados son perjudiciales en los 
educandos, pero consideramos que la falta de Identidad Nacional es el más 
relevante, debido a que la mayoría de estudiantes  dan mayor  importancia lo 
que viene del exterior restándole valor a lo nuestro  ya sea por falta de interés o 
de conocimiento, dejando finalmente en el olvido  nuestra Identidad Nacional. 
Este hecho no resulta ajeno a lo que viene ocurriendo en la Institución 
Educativa N° 20955-13 Paulo Freire,  UGEL N°15 Huarochirí, donde se percibe 
que los estudiantes priorizan la música y algunas costumbres  del exterior. 
De seguir en esta situación creemos que para un futuro no muy lejano 
habremos dejado en el olvido nuestra identidad,  por lo tanto consideramos 
importante el desarrollo de esta investigación, ya que a través de ella  
buscaremos relacionar las danzas folklóricas  y la formación de la Identidad 
Nacional, debido a que creemos que  las danzas folklóricas son herramientas 
que nos pueden ser muy útiles en la formación de la Identidad Nacional de 




2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las Danzas Folklóricas y  la 
formación de la Identidad Nacional en los  Estudiantes del V ciclo de educación 




2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre las Danzas agrícolas - ganaderas y 
la formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014? 
 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre las Danzas históricas - religiosas y la 
formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014? 
 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre las Danzas carnavalescas y la 
formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 





2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. IMPORTANCIA TEÓRICA 
 
En el  presente trabajo de investigación se contrastó  dos variables y se 
realizó la  discusión en base a las informaciones teóricas explicadas en el 
marco teórico de nuestra investigación, respecto a la relación que existen entre  
las danzas folklóricas y la formación de la  Identidad Nacional  en  los  
Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
El estudio tiene un valor teórico en el momento que se explique la 
relación entre  las variables y llene el vacío respecto al problema que se 
formuló para la investigación. 
 
2.3.2. IMPORTANCIA PRÁCTICA 
 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo- explicativo  y el diseño Descriptivo 
Correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación científica, para 
tener resultados científicos que expliquen la relación entre las dos variables de 
estudio. 
Por lo tanto las danzas folklóricas se consideran de utilidad metodológica 
debido a que facilitan  la formación de la  Identidad Nacional. 
 
2.3.3. IMPORTANCIA SOCIAL 
 
La investigación permite dar mayor importancia a este trabajo porque 
proporciona información sobre  la relación que existe entre las danzas 
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folklóricas y la formación de la Identidad Nacional  en los estudiantes quienes 
son los principales sujetos dentro del proceso educativo. 
Nuestra argumentación se centra principalmente en reafirmar en 
nuestros estudiantes su Identidad Nacional por lo tanto  podemos  decir 
también que es necesario un cambio de mentalidad comenzando en primer 
lugar por los docentes para luego exigir los cambios a los estudiantes; ya que 
estamos convencidas de que las danzas folklóricas  contribuyen a la formación 
de la Identidad Nacional.  
 
2.3.4. ¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDA LA INVESTIGACIÓN? 
  
La investigación  se encuentra dirigida a: 
- Los estudiantes. 
- Los padres de Familia. 
- Los Docentes. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1. LIMITACIÓN TEÓRICA 
 
En este aspecto encontramos escasez de material bibliográfico y 
científico sobre el tema, específicamente sobre conceptos, categorías, etc.; 
pero consideramos que dichas dificultades han sido  superadas, con la 
adquisición de libros, investigando en las bibliotecas e ingresando a las páginas 
web en mención a nuestro tema de investigación. 
 
2.4.2. LIMITACIÓN TEMPORAL 
 
En el tiempo durante el cual se ejecutó el trabajo de investigación se 
pudo  obtener datos que facilitaron el desarrollo de esta investigación a su vez  
no pudimos dejar de lado  las exigencias académicas y las obligaciones que 
limitaron nuestro tiempo de investigación. 
 
2.4.3.  LIMITACIÓN METODOLÓGICA 
 
 Al ser una investigación Descriptivo – Correlacional  y ejecutada solo  
en la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 
no pudo  ser comparada con  otras Instituciones Educativas ; el resultado de 
los datos estuvo basado en  la veracidad y disposición del trabajo realizado; así 
mismo contamos con la asesoría correspondiente en la elaboración de este 
trabajo de investigación. 
 
2.4.4. LIMITACIÓN DE RECURSOS 
Existieron  inconvenientes económicos, los cuales fueron superados con 





3.1. PROPUESTA  DE OBJETIVOS. 
 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la relación  que existe entre las Danzas Folklóricas y  la 
formación de la Identidad Nacional en los  Estudiantes del V ciclo de educación 




3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1: Describir la relación que existe entre  las Danzas agrícolas - ganaderas y 
la formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
OE2: Describir la relación que existe entre  las Danzas históricas - religiosas  y 
la formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15Huarochirí, 2014. 
 
OE3: Describir la relación que existe entre  las Danzas carnavalescas y la 
formación de la Identidad Nacional en  los Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1.   HIPÓTESIS GENERAL 
 
Ha: Las Danzas Folklóricas   se relaciona  de manera  significativa   con  la 
formación de la  Identidad Nacional  en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955 -13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Ho:  Las Danzas Folklóricas  no se relaciona  de manera  significativa   con  la 
formación de la  Identidad Nacional  en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
                       
3.2.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HE1: Las Danzas agrícolas -  ganaderas se relacionan  de manera  significativa   
con  la formación de la Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo 
de educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Ho: Las Danzas agrícolas - ganaderas no se relacionan  de manera  
significativa   con  la formación de la Identidad Nacional en  los  
Estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 




HE2: Las Danzas históricas - religiosas se relacionan de manera significativa   
con  la formación de la  Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo 
de educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Ho:  Las Danzas históricas - religiosas no se relacionan de manera significativa   
con  la formación de la  Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo 
de educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
HE3: Las Danzas carnavalescas se relacionan de manera  significativa   con  la 
formación de la  Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Ho:   Las Danzas carnavalescas no se relacionan de manera  significativa   con  
la formación de la  Identidad Nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 







3.3.   SISTEMA DE VARIABLE 
 V1: Danzas folklóricas 
Son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza folklórica 
suele realizarse por tradición (no es un arte innovador) y puede ser bailada por 
cualquier hombre y mujer (no es exclusividad de los bailarines profesionales, 
aunque pueden existen grupos profesionales de danza folklórica).   
 
V2: Identidad Nacional  
La identidad nacional es un conjunto de rasgos muy significativos para la 
nación, el idioma, las costumbres, la comida, la vestimenta, la cultura.  Estos 
rasgos son los que nos identifican plenamente de todos los demás países en 
general, cada pueblo tiene su identidad propia. 
 
3.3.1.   DIMENSIONES E INDICADORES 
V.1. Danzas Folklóricas  
1. Danzas Agrícolas – ganaderas:  
- Danza la Trillada.  
2. Danzas Históricas – religiosas: 
- Danza la Huaconada.    
3.  Danzas Carnavalesca: 
- Danza carnaval de Umapata. 
V.2. Identidad Nacional 
1.  Diversidad Cultural: 
- Pluriculturalidad.   
- Tradiciones y costumbres. 
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2.  Diversidad Lingüística: 
- Multilingüismo. 
- Lenguas oficiales. 
 
3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 












agrícolas  - 
ganaderas  
Danza la Trillada  3 
2.  Danzas 
históricas – 
religiosas                          
Danza la  


























Multilingüismo  2 
Lenguas oficiales 2 
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3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN   
 
3.5.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación a realizarse es de enfoque cuantitativo no experimental 
de tipo descriptivo correlacional  transversal, puesto que no se manipula la 
variable independiente para producir el efecto esperado en la variable 
dependiente, sino que se analiza las variables de manera separada y 
bidireccional buscando identificar niveles de correlación y significancia. 
Descriptivo.- Para Bernal, C. (2006, p.112) la investigación descriptiva 
es una investigación de segundo nivel, inicial, cuyo objetivo principal es 
recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades, 
aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los 
procesos sociales. 
 
3.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación que se utilizará  es el  Descriptivo – 
Correlacional,  que se formula de la siguiente manera: 
 
              
       
 




M   = Muestra 
O1 = Variable1, Danzas  Folklóricas 
O2 = Variable 2, Identidad Nacional. 
r    = Relación entre Variable 1 y  Variable2  
O x  (V. 1) 
O y  (V. 2) 
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3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.6.1. MÉTODO GENERAL 
 
El método que se empleará en el proceso de investigación será el 
cuantitativo porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados”  Bernal et al (2006, p. 57). 
 
 
3.6.2. MÉTODO ESPECÍFICO 
 




3.6.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
Porque gran parte del trabajo se orienta a las observaciones y 
determinación de las características que presentan  las variables bajo estudio, 
así como establecer las características de la relación entre dichas variables. 
 
El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  consiste 
en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 








3.7. POBLACIÓN Y  MUESTRA. 
 
3.7.1.  POBLACIÓN 
 
Es el conjunto  de individuos que comparten por lo menos una 
característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma universidad, o 
similares.  
 
En nuestra investigación, la población lo constituyen 130 estudiantes del 
V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 20955 -13 Paulo 





La muestra por razones lógicas estará constituida por  la misma cantidad 
de la población, es decir, estuvo conformada por 130 estudiantes del  V ciclo de 
Educación Primaria de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20955-13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. Para la muestra se tuvo en cuenta los 
criterios del muestreo no probabilístico, según Hernández, R. (2010):  
La única ventaja de una muestra no probabilística desde la visión 
cuantitativa es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no 
tanto una “representatividad” de elementos de una población, sino una 
cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 
especificadas previamente en el planteamiento del problema. (p. 190). 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Al respecto, 
Hernández et al. (2010) nos dice que son “simplemente casos disponibles a los 




La muestra es  la misma población, es decir está conformada por los 130 
estudiantes 5° A con 31 estudiantes, 5° B con 34 estudiantes, 6° A con 33 
estudiantes y 6° B con 32 estudiantes  del V ciclo de educación primaria de la 

































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 
 
4.1.   VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de 
Educación. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final han sido 
levantadas. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades 
muéstrales en pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  
la calidad de los  instrumentos de investigación son mencionados en el 
apartado siguiente. 
 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.   (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen 
que: “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal et al (2006, p. 214) 
“un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado”. 
 Según Muñiz, J. (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse 
dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 
validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 
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medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 
calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
de la Universidad Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  
adecuación  muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó 
la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación  donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos  del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la  información. Asimismo, emitieron los resultados que se 







Tabla N° 1 




Danzas Folklóricas  
 
Identidad Nacional 
Puntaje % Puntaje % 
1.    Mg. Luis Huarca Carranza 80 80 % 80 80% 
2. Dra. María Díaz Loayza  80 80 %       80 85 
3. Dr. Pablo Vega Porras 80 80% 80 80% 
4. Mg. Sisinio Cámac Zacarías 74 74 % 74 74 % 
Promedio de valoración 78.8 78.8% 78.8 78.8% 
Fuente. Elaboración propia   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  
los expertos, tanto a nivel danzas folklóricas  como de identidad nacional para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente 
tabla. 
Tabla N° 2 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de danzas folklóricas  obtuvo un valor de 78.8 % y el cuestionario 
de identidad nacional obtuvo el valor de 78.8 %, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen  una  buena validez. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz et al.  (2003, p. 54) afirma que “  
es función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 
coeficiente del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de  danzas folklóricas e 
identidad nacional, primero se determinó una muestra piloto de 20 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  





 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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 El Coeficiente de Confiabilidad de los Cuestionarios de Encuesta  que 
sirvieron para medir sobre  “Las Danzas folklóricas” y la “Identidad Nacional” se 













DANZAS FOLKLÓRICAS IDENTIDAD NACIONAL 
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Del cuadro podemos deducir realizada la aplicación piloto que la 
confiabilidad de los dos instrumentos “Las Danzas Folklóricas” y la “Identidad 
Nacional” es igual a 0,831, los valores hallados pueden ser comprendidos entre 
la siguiente Tabla: 
 
Tabla N° 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
Como se obtuvo 0,831 en dichos instrumentos se deduce que ambos 










4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  
expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 
contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de 
documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal et al.  (2006) nos dice que “es una técnica 
basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material 
impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 
tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
 
4.3.1. Nivel descriptivo 
Según Webster, A. (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión. Luego de la recolección de datos, se 
procederá al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y 
gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 
 Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 
APA (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a 
los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que 
sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee 
(2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
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bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina 
el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación 
usará tablas bidimensionales. 
 
 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos 
de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA 
(2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los 
gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más 
poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro 
método puede hacerlo”.  
 
 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas 
dimensiones. Al respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la 
investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los 
datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que 
la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de 
análisis de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de 
una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
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4.3.2. Nivel  inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster et al.  (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la 
utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la 
población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package 
for Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de 
las pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por 
este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre 
la relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se 
compara la estadística muestral, así como la media, con el parámetro 
hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se 
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acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel 
del 5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. 
Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en 
educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para trabajos en 
medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Ahora bien respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo 
“r” de Pearson, que se define como  
Dónde: 
r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx: Desviación típica de “X”  
Sy:   Desviación típica de “Y” 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la 
ubicación de todos los valores que son demasiados grandes o demasiados 
pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la 
hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
















4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
En la presente tabla mostramos el consolidado de la variable “Las Danzas 
Folklóricas” el cual se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla N ° 04 







Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 49 18 42 9 12 130 307 
2 51 22 34 14 9 130 298 
3 27 15 49 18 21 130 381 
4 24 15 26 29 36 130 428 
5 15 19 27 20 49 130 459 
6 17 10 21 23 59 130 487 
7 77 17 18 11 7 130 244 
8 23 20 42 16 29 130 398 
9 86 13 16 5 10 130 230 
10 43 27 29 12 19 130 327 
TOTAL 412 176 304 157 251 1300 3559 














Ahora veamos el consolidado de la variable “Identidad Nacional” el cual 
se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 05 
IDENTIDAD NACIONAL 
N° Nunca 




Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 18 14 39 27 32 130 431 
2 8 22 44 29 27 130 435 
3 10 21 47 30 22 130 423 
4 20 24 31 23 32 130 413 
5 18 28 39 21 24 130 395 
6 9 14 38 36 33 130 460 
7 12 18 16 26 58 130 490 
8 14 16 33 32 35 130 448 
9 8 13 29 27 53 130 494 
10 21 20 21 33 35 130 431 
TOTAL 138 190 337 284 351 1300 4420 
Fuente: Cuestionario de encuesta sobre Identidad Nacional. 
 
Gráfico N° 01 
 
Fuente: Cuestionarios de encuesta sobre Danza Folklóricas y la Identidad 
Nacional. 
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Ahora veamos el resumen de las dimensiones por variable de estudio, 
comencemos por la primera dimensión. 
Tabla N° 06 
 
Dimensión:  Danzas Agrícolas - ganaderas 
N° Nunca 




Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 49 18 42 9 12 130 307 
2 51 22 34 14 9 130 298 
3 27 15 49 18 21 130 381 
TOTAL 127 55 125 41 42 390 986 
PORCENTAJE 32.56 14.10 32.05 10.51 10.77 100   
Fuente: Tabla N° 04. 
 
Gráfico N° 02 
 
 
Fuente: Tabla N° 06. 
 
Según la tabla Nº 06 y gráfico Nº 02, se puede apreciar que ante la 
dimensión: Danzas agrícolas - ganaderas, de los 130 estudiantes 
encuestados en los tres (3) ítems de esta dimensión, 127 respuestas que 
representan el 32.56% manifestaron que nunca; luego 55 respuestas que es el 
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14.10% afirmaron que de vez en cuando suelen usarlo; también 125 
respuestas que es el 32.05% mencionaron que a veces; asimismo 41 
respuestas que es el 10.51% manifestaron que frecuentemente y finalmente 42 
respuestas que es el 10.77% mencionaron  que siempre lo utilizan. 
Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes respondieron entre nunca 
y a veces, lo cual no es un buen indicador sobre la dimensión danzas agrícolas 
– ganaderas. 
 
Tabla N° 07 
Dimensión:  Danzas Históricas-religiosas 
N° Nunca 




Frecuentemente Siempre Total Pond. 
4 18 14 39 27 32 130 431 
5 8 22 44 29 27 130 435 
6 10 21 47 30 22 130 423 
TOTAL 36 57 130 86 81 390 1289 
PORCENTAJE 9.23 14.62 33.33 22.05 20.77 100 
 Fuente: Tabla N° 04. 
 
Gráfico N° 03 
 
Fuente: Tabla N° 07. 
 
Según la tabla Nº 07 y gráfico Nº 03, se puede apreciar que ante la 
dimensión: Danzas Históricas - religiosas, de los 130 estudiantes 
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encuestados en los tres (3) ítems de esta dimensión, 36  respuestas que 
representan el 9.23  % manifestaron que nunca; luego 57  respuestas que es el 
14.62  % afirmaron que de vez en cuando suelen usarlo; también 130  
respuestas que es el 33.33  % mencionaron que a veces; asimismo 86  
respuestas que es el 22.05  % manifestaron que frecuentemente y finalmente 
81  respuestas que es el 20.77 % mencionaron  que siempre lo utilizan. 
Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes respondieron entre a 
veces y  frecuentemente, lo cual si es un buen indicador en la dimensión 
danzas históricas – religiosas. 
 
 
Tabla N° 08 
Dimensión: Danzas Carnavalescas 
N° Nunca 




Frecuentemente Siempre Total Pond. 
7 20 24 31 23 32 130 413 
8 18 28 39 21 24 130 395 
9 9 14 38 36 33 130 460 
TOTAL 47 66 108 80 89 390 1268 
PORCENTAJE 12.05 16.92 27.69 20.51 22.82 100 
 Fuente: Tabla N° 04. 
 
Gráfico N° 04 
 
Fuente: Tabla N° 08. 
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Según la tabla Nº 08 y gráfico Nº 04, se puede apreciar que ante la 
dimensión: Danzas Carnavalescas , de los 130 estudiantes encuestados en 
los tres (3) ítems de esta dimensión, 47  respuestas que representan el 12.05   
% manifestaron que nunca; luego 66  respuestas que es el 19.92  % afirmaron 
que de vez en cuando suelen usarlo; también 108  respuestas que es el 27.69  
% mencionaron que a veces; asimismo 80  respuestas que es el 20.51  % 
manifestaron que frecuentemente y finalmente 89  respuestas que es el 22.82 
% mencionaron  que siempre lo utilizan. Concluyendo que la gran  mayoría de 
los estudiantes respondieron entre a veces y siempre, lo cual si es un buen 
indicador en la dimensión danzas carnavalescas. 
 




 Tabla N° 09 
Dimensión: Diversidad Cultural 
N° Nunca 




Frecuentemente Siempre Total Pond. 
4 24 15 26 29 36 130 428 
5 15 19 27 20 49 130 459 
6 17 10 21 23 59 130 487 
TOTAL 56 44 74 72 144 390 1374 
PORCENTAJE 14.36 11.28 18.97 18.46 36.92 100 










Gráfico N° 05 
 
Fuente: Tabla N° 09. 
 
Según la tabla Nº 09 y gráfico Nº 05, se puede apreciar que ante la 
dimensión: Diversidad Cultural, de los 130 estudiantes encuestados en los 
tres (3) ítems de esta dimensión, 56  respuestas que representan el 14.36 % 
manifestaron que nunca; luego 44  respuestas que es el 11.28% afirmaron que 
de vez en cuando suelen usarlo; también 74 respuestas que es el 18.97% 
mencionaron que a veces; así mismo 72  respuestas que es el 18.46% 
manifestaron que frecuentemente y finalmente 144 respuestas que es el 
36.92% mencionaron  que siempre lo utilizan. Concluyendo que la gran  
mayoría de los estudiantes respondieron entre a veces y siempre, lo cual si es 
un buen indicador en relación a la dimensión diversidad cultural. 
 
Tabla  N° 10 





A veces Frecuentemente Siempre Total Pond. 
7 77 17 18 11 7 130 244 
8 23 20 42 16 29 130 398 
9 86 13 16 5 10 130 230 
10 43 27 29 12 19 130 327 
TOTAL 229 77 105 44 65 520 1199 
PORCENTAJE 44.04 14.81 20.19 8.46 12.50 100 
 Fuente: Tabla N° 05. 
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Gráfico N° 06 
 
Fuente: Tabla N° 10. 
 
Según la tabla Nº 10 y gráfico Nº 06, se puede apreciar que ante la 
dimensión: Diversidad Lingüística , de los 130 estudiantes encuestados en 
los tres (3) ítems de esta dimensión, 229  respuestas que representan el 44.04 
% manifestaron que nunca; luego 77  respuestas que es el 14.81 % afirmaron 
que de vez en cuando suelen usarlo; también 105 respuestas que es el 20.19 
% mencionaron que a veces; asimismo 44 respuestas que es el 8.46 % 
manifestaron que frecuentemente y finalmente 65  respuestas que es el 12.50 
% mencionaron  que siempre lo utilizan. Concluyendo que  la gran  mayoría de 
los estudiantes respondieron entre nunca y a veces, lo cual no es un buen 











Tabla N° 11 







Media aritmética 355.90 442.00 
Mediana 354.00 433.00 
Puntaje Máximo 487.00 494.00 
Puntaje Mínimo 230.00 395.00 
Rango 257.00 99.00 
Desv. Estándar 88.42 31.75 
Coef. de Variación 24.85 7.18 
Kurtosis -1.25 -0.37 
Asimetría 0.06 0.85 
Fuente: Cuestionarios de encuesta de los danzas folklóricas e identidad 
nacional. 
 
Gráfico N° 07 
 




De la Tabla N° 11 y Gráfico N° 07 se deduce que en la variable danzas 
folklóricas  se tiene una puntuación media de 355.90 y en la variable identidad 
nacional 442.00 (diferencia de 86.10), luego respecto a la mediana en el primer 
caso se tiene 354.00 y en el segundo caso 433.00 (diferencia de 79.00 puntos). 
 
  
4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.5.1. Prueba de Hipótesis General: 
 
El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 
procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y 
cada uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo 
por el cual era necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la 
investigación. 
 
Ahora bien respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el 
estadígrafo “r” de Pearson, que se define como  
Dónde: 
r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx: Desviación típica de “X”  
Sy:   Desviación típica de “Y” 





Tabla N° 12 






V1*V1 V2*V2 V1*V2 
1 307 431 94249 185761 132317 
2 298 435 88804 189225 129630 
3 381 423 145161 178929 161163 
4 428 413 183184 170569 176764 
5 459 395 210681 156025 181305 
6 487 460 237169 211600 224020 
7 244 490 59536 240100 119560 
8 398 448 158404 200704 178304 
9 230 494 52900 244036 113620 
10 327 431 106929 185761 140937 
TOTAL 3559 4420 1337017 1962710 1557620 
 
“r” de Pearson = 0,788 
 
Nivel de medición de las variables 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a Hernández, Robert y otros (2006, 
p. 453) presenta la siguiente interpretación: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de — 1.00 a +1.00 donde: 
—1.00 = correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” de manera 
proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 
siempre una cantidad constante). 
Esto también se aplica a “a menor X, mayor Y”. 
(“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera proporcional. Cada 
vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). 
El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor 




Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Y puesto que la “r” de Pearson es 0,788, éste es considerado como 
correlación positiva fuerte. Ahora veamos la contrastación de hipótesis general. 
 
 
a) Planteamiento de Hipótesis: 
 
Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación significativa entre  Las danzas 
folklóricas  y la formación de la identidad nacional  en los estudiantes del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución educativa N° 20955- 13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
 Hipótesis Alterna: H1: Existe una relación significativa entre  Las danzas 
folklóricas  y la formación de la identidad nacional  en los estudiantes del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución educativa N° 20955- 13 Paulo 




b) Nivel de significancia o riesgo:  
 
α=0,05. 
gl = 128 





c) Cálculo del estadístico de prueba:  
 
N = 130 









t = 14,487 
 
 
d) Decisión Estadística:  
 
Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (tt) es decir: 
(14,487 > 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (Hi). 
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e) Conclusión Estadística:  
 
Se concluye que existe una relación significativa fuerte entre las danzas 
folklóricas  y formación de la identidad nacional en los estudiantes del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución educativa N° 20955- 13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
 
4.5.2. Prueba de Hipótesis Específicas: 
 
a) Hipótesis Específica N° 01: Las Agrícolas - ganaderas  se relacionan 
significativamente con la Identidad Nacional. 
 
 
Tabla N° 13 
 
N° 
DANZAS   AGRÍCOLAS – 
GANADERAS   
IDENTIDAD 
NACIONAL 
1 431 307 
2 435 298 






















TOTAL 1289 3559 
 
                    “r” de Pearson = 0,527 
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b) Hipótesis Específica N° 02: Las danzas Históricas - religiosas  se 
relacionan significativamente  con la Identidad Nacional.   
 
Tabla N° 14 
N° 













4 413 428 
5 395 459 













TOTAL 1573 3559 
 
                         “r” de Pearson = 0,879 
 













c) Hipótesis Específica N° 03: Las danzas Carnavalescas  se relacionan 
significativamente  con la Identidad Nacional.   
 
Tabla N° 15 
 
N° 






















7 460 244 
8 420 398 




TOTAL 1280 3559 
  
                    “r” de Pearson = 0,882 
 
 
Según el cálculo estadístico de prueba:  
N = 130 















Obtenemos la decisión Estadística:  
 
Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (tt) es decir: 
(14,487 > 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (Hi en las tres hipótesis específicas. 
 
Finalmente como  conclusión estadística de las hipótesis especificas 
podemos decir lo siguiente:  
 
Se concluye que existe una relación significativa media entre las danzas 
agrícolas - ganaderas  y la formación de  la identidad nacional en los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución educativa N° 
20955- 13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Se concluye que existe una relación significativa fuerte entre las danzas 
históricas - religiosas  y la formación de  la identidad nacional en los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución educativa N° 
20955- 13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí, 2014. 
 
Se concluye que existe una relación significativa fuerte entre las danzas 
carnavalescas  y la formación de  la identidad nacional en los estudiantes del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución educativa N° 20955- 13 Paulo 








4.6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 
existe entre las Danzas Folklóricas y la formación de la Identidad Nacional en 
los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955-13 Paulo Freire, UGLE N° 15 Huarochirí, 2014; estableciendo la relación 
entre dichas variables y sus dimensiones.  
 
           Se puede apreciar que ante  la dimensión: Danzas agrícolas y 
ganaderas, de los 130 estudiantes encuestados en los tres (3) ítems de esta 
dimensión, 127 respuestas que representan el 32.56% manifestaron que 
nunca; luego 55 respuestas que es el 14.10% afirmaron que de vez en cuando 
suelen usarlo; también 125 respuestas que es el 32.05% mencionaron que a 
veces; asimismo 41 respuestas que es el 10.51% manifestaron que 
frecuentemente y finalmente 42 respuestas que es el 10.77% mencionaron  
que siempre lo utilizan. Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes 
respondieron entre nunca y a veces, lo cual no es un buen indicador  en 
relación a las danzas agrícolas y ganaderas. 
 
          Se puede apreciar que ante  la dimensión: danzas históricas -   
religiosas, de los 130 estudiantes encuestados en los tres (3) ítems de esta 
dimensión, 36  respuestas que representan el 9.23  % manifestaron que nunca; 
luego 57  respuestas que es el 14.62  % afirmaron que de vez en cuando 
suelen usarlo; también 130  respuestas que es el 33.33  % mencionaron que a 
veces; asimismo 86  respuestas que es el 22.05  % manifestaron que 
frecuentemente y finalmente 81  respuestas que es el 20.77 % mencionaron  
que siempre lo utilizan. Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes 
respondieron entre a veces y  frecuentemente, lo cual si es un buen indicador 





       Se puede apreciar que ante  la dimensión:danzas carnavalescas , de los 
130 estudiantes encuestados en los tres (3) ítems de esta dimensión, 47  
respuestas que representan el 12.05   % manifestaron que nunca; luego 66  
respuestas que es el 19.92  % afirmaron que de vez en cuando suelen usarlo; 
también 108  respuestas que es el 27.69  % mencionaron que a veces; 
asimismo 80  respuestas que es el 20.51  % manifestaron que frecuentemente 
y finalmente 89  respuestas que es el 22.82 % mencionaron  que siempre lo 
utilizan. Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes respondieron 
entre a veces y siempre, lo cual si es un buen indicador en relación a las 
danzas carnavalescas. 
 
       Se puede apreciar que ante  la dimensión: Diversidad Cultural, de los 130 
estudiantes encuestados en los tres (3) ítems de esta dimensión, 56  
respuestas que representan el 14.36 % manifestaron que nunca; luego 44  
respuestas que es el 11.28% afirmaron que de vez en cuando suelen usarlo; 
también 74 respuestas que es el 18.97% mencionaron que a veces; así 
mismo72  respuestas que es el 18.46% manifestaron que frecuentemente y 
finalmente 144 respuestas que es el 36.92% mencionaron  que siempre lo 
utilizan. Concluyendo que la gran  mayoría de los estudiantes respondieron 
entre a veces y siempre, lo cual si es un buen indicador en relación a la 
diversidad cultural. 
 
        Se puede apreciar que ante la dimensión: diversidad lingüística , de los 
130 estudiantes encuestados en los tres (3) ítems de esta dimensión, 229  
respuestas que representan el 44.04 % manifestaron que nunca; luego 77  
respuestas que es el 14.81 % afirmaron que de vez en cuando suelen usarlo; 
también 105 respuestas que es el 20.19 % mencionaron que a veces; 
asimismo 44 respuestas que es el 8.46 % manifestaron que frecuentemente y 
finalmente 65  respuestas que es el 12.50 % mencionaron  que siempre lo 
utilizan. Concluyendo que  la gran  mayoría de los estudiantes respondieron 
entre nunca y a veces, lo cual no es un buen indicador en relación a la 
diversidad cultural. 
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          Por otro lado se deduce que en la variable danzas folklóricas  se tiene 
una puntuación media de 355.90 y en la variable identidad nacional 442.00 
(diferencia de 86.10), luego respecto a la mediana en el primer caso se tiene 
354.00 y en el segundo caso 433.00 (diferencia de 79.00 puntos). 
 
         Se puede inferir que existe una relación significativa fuerte entre las 
danzas folklóricas  y la formación de la identidad nacional los estudiantes del V 
ciclo de educación primaria de la Institución educativa N 20955 Paulo Freire; 
puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (tt) es decir: (14,487 > 
1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi). 
 
          Se puede inferir que existe una relación  positiva media  entre las danzas 
agrícolas  - ganaderas y la formación de la identidad nacional en  los  
Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí 2014, porque el valor obtenido 
mediante la “r” de Pearson es de  0,527 lo cual indica que la correlación 
existente entre ambas variables es positiva media, por lo tanto no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
          Se puede inferir que existe una relación entre las danzas históricas- 
religiosas  y la formación de la identidad nacional en  los  Estudiantes del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo 
Freire, UGEL N°15 Huarochirí 2014, porque el valor obtenido mediante  la “r” 
de Pearson es de 0,879 lo cual indica que la correlación  existente entre ambas  
variables es positiva fuerte, por lo tanto no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
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        Se puede inferir que existe una relación entre las danzas carnavalescas y 
la formación de la identidad nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGEL N°15 Huarochirí, 2014, porque el valor obtenido mediante la “r” de 
Pearson es de 0,882 lo cual indica que la correlación existente entre ambas 
variables es positiva fuerte; por lo tanto no se acepta la hipótesis nula y se 




















1. Existe una relación significativa fuerte entre las Danzas Folklóricas y la 
formación de la Identidad Nacional en los estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, 
UGLE N° 15 Huarochirí, 2014 porque los datos de la estadística 
descriptiva muestran porcentajes altos y la  “r” de Pearson es 0.788, éste 
es considerado como correlación positiva fuerte.  
2. Existe una relación  positiva media  entre las danzas agrícolas  -  
ganaderas y la formación de la identidad nacional en  los  Estudiantes del 
V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 
Paulo Freire, UGEL N°15 Huarochirí 2014, porque el valor obtenido 
mediante la “r” de Pearson es de  0,527 lo cual indica que la correlación 
existente entre ambas variables es positiva media, por lo tanto no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe una relación entre las danzas históricas - religiosas y la formación 
de la identidad nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 
Huarochirí 2014, porque el valor obtenido mediante  la “r” de Pearson es 
de 0,879 lo cual indica que la correlación  existente entre ambas  
variables es positiva fuerte, por lo tanto no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe una relación entre las danzas carnavalescas y la formación de la 
identidad nacional en  los  Estudiantes del V ciclo de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire, UGEL N°15 
Huarochirí, 2014, porque el valor obtenido mediante la “r” de Pearson es 
de 0,882 lo cual indica que la correlación existente entre ambas variables 






1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras instituciones 
educativas de Lima-Provincias para realizar comparaciones sobres los 
resultados obtenidos. Así se podrían buscar estrategias para mejorar la 
formación de la identidad nacional de nuestros estudiantes  y  contribuir al 
desarrollo de una sociedad identificada con su país.  
 
2. Las danzas folklóricas  es un factor importante en la formación de la 
identidad nacional. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde 
los estudiantes  puedan desarrollar identidad nacional. 
 
3. Cada Institución Educativa debe promover actividades extra curriculares 
enfocadas no solo a  estudiantes si no también a la comunidad educativa 
en general donde  puedan aprender sobre las danzas folklóricas de nuestro 
país y hacer uso de diversas estrategias que permitan la formación de la 
identidad nacional. 
 
4. El Ministerio de Educación debe brindar un espacio  en el currículo para la 
enseñanza de danzas folklóricas con la finalidad de  fortalecer la formación 
de la identidad nacional dando cumplimiento a uno de los objetivos de la 
EBR que es formar integralmente al educando, aprovechando la riqueza 
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religiosas                           

















1. Danza la 
Trillada  
 
2. Danza la 
Huaconada     




















TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Aplicada  
MÉTODO  
Método Científico 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Descriptivo – Correlacional 
 
              
      
        M 







M=Muestra de investigación 
O1=Variable  1: Danzas folklóricas  
O2 =Variable 2:Identidad Nacional  








 Origen de la 
Danza 
 Clasificación de 
las Danzas 




 Definiendo el 
folclor 
 Elementos del 
folklore 





 La Danza como 
Lenguaje del 
Folklore 





O x  (V. 1) 
 
 
        r 









































 Los  130. Estudiantes matriculados 
en el periodo escolar 2014 de la I.E 




Está conformada por los 130 
estudiantes de quinto y sexto grado 
de primaria (5° A con 31 
estudiantes, 5° B con 34 
estudiantes, 6° A con 33 
estudiantes y 6° B con 32 
estudiantes), matriculados  y 
asistentes en el periodo escolar 
2014. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Los documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentales 
(Cuestionario- Encuesta, 
entrevistas y la observación). 
 
 La enseñanza de 
danzas folklóricas 
 Métodos de 














 Nación e 
identidad cultural 
 Identidad cultural 










 Lenguas Oficial 
 Diseño Curricular 
Nacional 
 Fines de la 
Educación 
Peruana 
 Objetivos de la 
EBR 






PE1: ¿Cuál es la 
relación que 
existe entre las 
danzas agrícolas 
y ganaderas y la 
formación de la 
Identidad Nacional 
en  los  
Estudiantes del V 








PE2: ¿Cuál es la 
relación que 
existe entre las 
danzas históricas 
- religiosas y la 
formación de la 
Identidad Nacional 
en  los  
Estudiantes del V 










OE1:   Describir la 
relación que 
existe entre  las 
danzas agrícolas - 
ganaderas y la 
formación de la 
Identidad Nacional 
en  los  
Estudiantes del V 








OE2 :   Describir 
la relación que 
existe entre  las 
danzas históricas 
- religiosas y la 
formación de la 
Identidad Nacional 
en  los  
Estudiantes del V 












relacionan  de 
manera  
significativa   con  
la formación de la 
Identidad 
Nacional en  los  
Estudiantes del V 












significativa   con  
la formación de la  
Identidad 
Nacional en  los  
Estudiantes del V 











PE3: ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre las danzas 
carnavalescas y la 
formación de la 
Identidad Nacional 
en  los  
Estudiantes del V 















OE3:    Describir 
la relación que 
existe entre  las 
danzas 
carnavalescas y 
la formación de la 
Identidad 
Nacional en  los 
Estudiantes del V 



















significativa   con  
la formación de la  
Identidad 
Nacional en  los  
Estudiantes del V 











TÉCNICAS  ESTADÍSTICAS DE 
ANÁLISIS DE DATOS 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 



















Danza la Trillada 
 
1. Las danzas agrícolas y ganaderas invitan a conocer las costumbres de las regiones del Perú. 
2. Considero que la danza agrícola, como la Trillada, permite  la formación de la Identidad 
Nacional. 
3. Las danzas agrícolas y ganaderas  deben enseñarse en las instituciones educativas para 






4. Es importante conocer acerca de las danzas  históricas del Perú. 
5. Considero importante se conozca y enseñe las danzas  históricas  en las Instituciones 
Educativas. 
6. Las danzas históricas transmiten acontecimientos importantes de los pueblos del Perú. 





de  Umapata 
 
8. Con las danzas carnavalescas aprendemos costumbres festivas del hombre andino. 
9. El   Carnaval de Umapata,  influye  en la formación de la alegría y de Identidad de los pueblos 
del Perú. 
 




TÍTULO: LAS DANZAS FOLKLÓRICAS Y  LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20955-13 




















1. Me siento identificado con mi país porque tiene muchas culturas e idiomas. 
2. La  Institución  Educativa debe hacer conocer sobre la diversidad cultural  de nuestro país.  









4. Las diferentes tradiciones y costumbres  que hay en nuestro país deben promoverse en la 
escuela. 
5. Las   tradiciones y costumbres permiten conocer la forma de vida de  los pueblos de nuestro 
país. 










7. Es  importante conocer sobre  las diversas lenguas que se hablan en nuestro país. 




9. Las Instituciones Educativas deben enseñar las lenguas oficiales de nuestro país. 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD-DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 
 
CUESTIONARIO SOBRE  DANZAS FOLKLÓRICAS E IDENTIDAD 
NACIONAL 
 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
PARA LOS ESTUDIANTES V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20955-13 PAULO FREIRE, UGEL N°15 
HUAROCHIRÍ, 2014. 
 




    
 
Estimado estudiante:  
 
Lee cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la 
que sea más apropiada a tu opinión, seleccionando el número del (1 al 5) 
que corresponde a la respuesta que escogiste según tu convicción. Marca 
con un aspa el número, no existe respuesta buena ni mala, asegúrate de 
responder a todos los ítems según la siguiente codificación: 
 
Nunca 
De vez en 
cuando 
A veces Frecuentemente Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE  LAS DANZAS FOLKLÓRICAS 
Nº ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 
 
Las danzas agrícolas y ganaderas invitan a  conocer las 
costumbres de las regiones del Perú. 
1 2 3 4 5 
2 
 
Considero que la danza agrícola, como la Trillada, permite  
la formación de la Identidad Nacional. 






















Las danzas agrícolas y ganaderas deben enseñarse en las 
instituciones educativas para desarrollar la identidad 
nacional. 
 
1 2 3 4 5 
4 
 
Es importante conocer acerca de  las  danzas  históricas 
del Perú. 
1 2 3 4 5 
5 
 
Considero importante que se conozca y se enseñe las 
danzas  históricas  en las Instituciones Educativas. 
1 2 3 4 5 
6 
 
Las danzas históricas transmiten acontecimientos 
importantes de los pueblos  del Perú. 
1 2 3 4 5 
7 
 
Las danzas religiosas permiten conocer a quienes se rinde 
culto en cada región del Perú. 
1 2 3 4 5 
8 
 
Con las danzas carnavalescas aprendemos costumbres 
festivas del hombre andino. 
1 2 3 4 5 
9 
 
El Carnaval de Umapata,  influye  en la formación de la 
alegría y de Identidad de los pueblos del Perú. 
1 2 3 4 5 
10 
 
Considero importante que se difunda las danzas 
carnavalescas  en las Instituciones Educativas. 
1 2 3 4 5 
125 












Me siento identificado con mi país porque tiene muchas 













La  Institución  Educativa debe hacer conocer sobre la 













Cada grupo étnico que existe en nuestro país es 
importante porque representan nuestra identidad. 
1 2 3 4 5 
4 
 
Las diferentes tradiciones y costumbres  que hay en 













Las   tradiciones y costumbres permiten conocer la forma 














Es  importante para nosotros conocer y aprender sobre la 













Es  importante conocer sobre  las diversas lenguas que 













La Institución  Educativa debe enseñarnos  sobre la 
diversidad lingüística de nuestro país. 
1 2 3 4 5 
9 
 
Las Instituciones Educativas deben enseñar las lenguas 













Considero que las lenguas oficiales de nuestro país 










































Visita y entrevista con el Director el Mg. Melciades Caro Roque de la 



















Aplicación de instrumentos de investigación (cuestionario sobre  danzas 






















Aplicación de instrumentos de investigación (cuestionario sobre  danzas 















Aplicación de instrumentos de investigación (cuestionario sobre  danzas 




















Aplicación de instrumentos de investigación (cuestionario sobre  danzas 


























Finalización de la aplicación del cuestionario sobre Danzas Folklóricas e 








VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
130 
 
131 
 
132 
 
